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ТЕЛЕГРлММЫ „С-ЁВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'.
Четвери, 20-го августа .
П е т е р б у р г .  Военный министрь выТ.халъ вчера въ 
Ковно. Постоянный членъ главнаго военнаго суда генералъ 
лейтенангьМельвицкшназначеиъ предс’Ьдателемъ того-же суда.
Journal d e  St.-Petersbourg, указывая на угрозы 
ирииерженцевъ ирннца Кобургскаго ПоргЬ возмутить Ма- 
к.едо1 пю если Порта не будетъ ему потворствовать, говорить, 
что если возмущеше въ Македонш можегь произойти, то 
именно лишь всл’Ьдств1е равнодуния Порты къ учиняемымь 
въ Софш нарушешямъ трактатовъ. Турщя достаточно силь­
на, чтобы не бояться угрозы ирииерженцевъ Кобургскаго, но 
если она оставить иъ иоко'Ь носл'Ьдннго, то лишится права 
ссылаться на гарантируемыя ей трактатами права. Инициати­
ва м'Ьръ къ прекращению незаконныхъ порядковъ въ Бол- 
rapiu принадлежим ПортЬ; отказываясь отъ йен, она въ
тоже время, возлагаетъ на себя отв'Ьтственнность за воз- 
можныя иосл'Ьдс'шя отказа.
Лондонъ.  Въ налат’Ь общинъ заявлено оффищально о 
принятш афганскимъ эмиромъ англо-русскаго соглаше- 
шя относительно сЪвернои границы Афганистана.
ВеликШ Князь Михаилъ Николаевичъ вы'Ьхалъ въ 
Варшаву, направляясь на Кавказъ.
( Л. Между Стамбуловымъ, Стоиловымъ и Начеви- 
чемъ продолжаются переговоры о сформировали министер­
ства; Стоиловъ п Начевичъ до сихъ поръ отказываются 
принять у ч а ш е  въ какой бы ни было министерской ком­
бинации Стамбуловъ-же пастапваетъ, чтобы они вм’Ьст’Ь 
съ нимъ составили новый кабинотъ.
П я т н и ц а , 2 1 -го  август а.
Секастоиоль.  Великш Князь Алексей Александро- 
вичъ вы'Ьхалъ вчера въ Николаейъ.
ВЪрный. Въ китайском ь городЬ Чугучак’Ь, въ Чжун-
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гарш, былъ военный бунтъ, который теперь можно считать 
прекратившимся; бйжавппе оттуда русские торговцы опять 
возвратились.
ВерЛИПЪ, Сегодня, въ присутствш Императора, состо­
ялся смотръ гвардейскому корпусу.
Оффищально объявлено, что состоите здоровья нас­
л е д н а я  принца ни какихъ опасенпТ не внушаетъ.
Т егер ан ъ . Ув'Ьряютъ, что Эйюбъ-ханъ находится еще 
въ Персии, но близь афганской границы
СОФШ. В следсш е отказа Стамбулом сформировать 
кабинеть задача эта поручена Живкову.
Лондон!.. Англшскш банкъ иовысилъ дисвонтъ съ 
трехъ до четырехъ процентовъ.
Х Р О Н И К А .
18-го августа, городской голова И. И. Симановъ выЬхалъ 
изъ Екатеринбурга, въ разрешенный ел у отпускъ, вм’Ьсто 
его остался, заступающш место городскаго головы, А . А . 
Глухихъ. [
П. А. Черкасовъ, уЬзжая, нередалъ городу отъ Импера­
торской Академш художествъ 14 картинг., писанныхъ масля­
ными красками и 9 акварелей, какъ да 1 )ъ музею и школе 
рисовашя и лЬплешя въ г. Екатеринбург!». Вотъ сиисокъ 
этихъ картинъ, изъ которыхъ некоторые представляютъ за­
мечательный произведешя искусства.
Боголюбовъ А . 11., профессора „Видъ въ Н орманд^“. 
Виллсвалъде Б. 11., нрофессоръ, „ Казаки въ БауценЬ, въ Сак- 
сонш, въ 1813 г.“. Ковалевскт П. О.. нрофессоръ, „Охота 
съ борзыми на зайца, осенью“. Лагорг> А . Ф., профессору 
„Шипкинслпй неревалъ“ (гора св. Николая). Растворовстй 
С. Р ., классный художн. I степени, „ Послы Ермака у крас- 
наго крыльца, предъ Царемъ 1оанномъ Васильевичемъ Гроз- 
нымъ“. Мазуровой й. академистъ, „ Квартиргеры въ ненастье“. 
Ивановъ, вольнослушающш академш, „СлЬнцы“. Галкннъ, 
академистъ, .Попрошайка“. Чирка, академистъ, „Неподвиж­
ная натура“ (этюдъ). Кмтановъ, академистъ, „ Икононисецъ“. 
Казачингкгй, академистъ, „Деревенсмй Часовщикъ“. В нр-  
2*1хъ, академистъ, „Изъ жизни академиста, после экзамена“. 
С'ластенъ, к 1асный художникъ I II  степени, „Ма юроссШская д'Ь- 
вочгса въ лесу“. Уваровъ,академистъ, „Д'Ьти,кормшгце цыпллтъ“ . 
Акварели: Боголюбовъ А  П., профессоръ. „Иейзажъ на озер'1;“. 
Вррещигинъ В . П ., профессоръ. „П аж ъ Х Т ! столетш“. Гунъ 
К. Ф., профессоръ, „Видъ внутренности Собора въ г. Ш артре1'; 
„Сельсгйй дворикъ въ Фонтепебло“. Примацци Л. О., нро­
фессоръ. „Видъ Клево-печерской Лавкры“ , ,,Видъ горы Ки- 
зилъ Куба, въ Крыму“ ; „Видъ Лаго-Маджюре“ (въ Север­
ной Итал)'и). Рязановъ Р. А ., классный художникъ I степ, 
по архитектур^, „Внутреншй видъ церкви св. Марка въ 
Вепецш“ , „Алтарная часть собора въ Пизе.
Къ числу игръ и забавъ нашихъ уличныхъ ребятъ при- 
падлежитъ излюбленное заня'Ие: пускаше „бумажнато ам!;я“ . 
Эта опасная забава, какъ намъ передають, едва не стоила 
жизни или, нокрайней м ере увечья, проезжающему госпо­
дину и биржевому. У воротъ одного дома на монастырской 
площади, несколько детей забавлялись иуашйемъ змея, 
кото])ЫЙ, въ тотъ самый моментъ, когда проезжающей поро- 
внялся съ игравшими, началъ „козырять“ т. е, опускаться 
и спустился прямо передъ лошадиной головой; лошадь, испугав­
шись, понесла, но къ счастио, извозчикъ былъ достаточно 
силенъ, чтобы удержать ее. Нелишнее было-бы воспретить 
эту опасную забаву на паселенныхъ улицахъ.
Начальник!, службы Е Т. ж. д. отношешемъ своиыъ отъ 
19 ангуста за Л: 326 сообщаете, что постраданпие, на бы- 
вшёмъ 30-е ¡юля пожаре (С?}. 2-е приб. къ № 30 ,,Ек. Нед.“), 
получили лишь лепил оасоги и поранешя и здоровье веЬхъ ¡| 
ихъ вне опасности.
IV съъздъ врачей Пермской губерн'|и.
(Продолжете).
Докладъ И. И. Моллесопа „объ отношенж земскихъ собра- 
нш къ постаповлшпямъ III  съезда врачей 1886 г. въ Перми“ — 
нмЬетъ крайне важное значеше, яркими чертами обрисовы­
вая сь одной стороны фактическую пользу врачебныхъ съЬз- 
довъ, а съ другой—оттеняя далеко не всегда достаточно вни­
мательнее отношеше къ вопросамъ первой важности земскихъ 
деятелей...
Но сообщешю г. Моллесона, къ постановлешямъ по- 
слКдняго III  съезда съ большей или меньшей полнотой от­
неслись лишь 7 уездныхъ земскихъ собрашй: Оханское, Чер- 
i! дынекое, Соликамское, Краспоуфимское, Екатеринбургское, 
Верхотурское и Ирбитское. Земства Пермское, Кунгурское и 
Шадринское— разематривали далеко не все вопроси съезда; 
Осинское и Камышловское совсЬмъ не разематривали ихъ, 
при чемъ Осинское земство никакихъ уважительныхъ нричинъ 
своего невнимашя къ постановлешямъ III съезда врачей— не 
представило; Камышловское земство не разематривало потому, 
что „управою не было лано по возбужденнымъ на съезде 
вопросамъ никакихъ заключепш, за пеимЬ|цемъ у нея необ­
ходим ыхъ матер1аловъ“, но это земство признало нужнымъ, 
собравъ предварительно обстоятельный сведешя но настоя­
щему делу, доложить все будущему очередному собранно 
1887 г. Въ Шадринскомъ земствЬ большая часть мЬръ, ре­
комендуем ыхъ съездомъ (по ocnonpHBHBaniio, по аптечному 
д1>лу, относительно отпуска врачей и санитарнаго надзора за 
школами), уже практикуется,—и единственный вопросъ, де­
батировании й и решенный земскимъ собрашемъ— относится 
къ введенно въ составь училищяаго совета врачей. Въ Кун- 
гурскомъ земстве некоторый изъ постановлены! съезда со­
вершенно игнорированы (?!); уделено немного внимашл лишь 
тремъ иопросамъ. Также отнеслось къ выводамъ гг. врачей и 
Пермское уездное земство.
Переходя далЬе къ детальному изложепйо взглядовъ 
земствъ по вопросамъ, ноднятымъ съездомъ, г. Моллесоиъ 
началъ съ уездныхъ собратй.
По вопросу объ оспопрививанш III  съездомъ предложено: 
1) дЬло основрививашя можетъ идти успешно только въ 
рукахъ земства; 2) во главе дела въ каждомъ уЬздЬ долженъ 
стоять особый врачъ, снещалыш занятый ведешемъ оспопри­
вивание ему же можетъ быть поручена борьба съ сифили- 
сомъ; 3) где врачи найдуть возможнымъ, ввести карточно— 
районную систему съ точной карточной регистращей при­
витой; 4) съездъ вызсказался за замену фельдшеровъ и ос- 
пенниковъ—оспенницами; 5) задельная плата оспепниковъ 
действуеть на h i .x t . деморализующимъ образомъ, а потому 
съЬздъ высказался за замену ея онределеннымъ годовымъ; 
наконецъ, 6) сьездъ высказался за организацио уЬздныхъ 
земскихъ телятниковъ. УЬздные земства отнеслись къ при- 
веденнымъ постановлешимъ весьма различно. Екатеринбург­
ское, Соликамское и Шадринское земства указали, что мысль 
высказанная въ 1 постановлепш, у нихъ осуществлена уже 
ранее; Чердынское же земство постановило: „пред тоже nie это 
признать въ отпошенш къ Чердынскому у. не имеющимъ 
зн а ч е т я “ ... (?!) Въ Верхотурскомъ и Ирбитскомъ земствахъ 
предложеше это принято, въ Красноуфимскомъ отклонено, а 
въ остальныхъ не разематривалось.
И-е предложен1е принято и отчасти осуществлено уже 
только однимъ Кунгурскимъ земствомъ, гдЬ принялъ на се­
бя обязанность врача— оспопрививателя и паблюдеше за си- 
филисомъ д-ръ Копыловъ. Изъ остальныхъ— Осинское, Ка­
мышловское и Шадринское земства *) совсемъ не раземат­
ривали этого вопроса; Оханское и Красноуфимское отклонили 
безъ мот и вовъ, а Чердынское признало его непримЬиимымь; 
Верхотурское, Ирбитское и Екатеринбургское отклонили по 
неимен 1 ю с ре ДСТ въ и Пермское—согласно съ желашемь его 
.врачей; также не ирошелъ этотъ вопросъ и въ Соликамскомъ 
земстве.
* )  Ш а д р и н ск о е  зе м ство  п о то м у, в-Ьроятно, не р азе м атр и в ал о  это го  
во п р о са, что т а м ъ  о си о п р и в и ваш е п о р уч ен о  ве сь м а  опы тному ф ельд ш ер у  
А .  С . К а м е н с к о м у , ж и в у щ е м у  въ уЬзд'Ь б о л 4е  2 5  л'Ьтъ и п о л ьзую щ ем уся  
больш ой п оп улярн остью  ср еди  и а с е л е ш я . Авт.
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Ш -е предложеше съезда пооспопривипанш въ цЬломъ 
своемъ вид'Ь не было принято ни однимъ изъ Пермскихъ 
земствь. СовсЬмъ не разсматривался этотъ вопрось Осинскимъ, 
Пермскимъ, Купгурскимъ, Камышловскимъ и Шадринскимъ; 
Чердынское нашло его „ неиримЬнимымъ для своего уЬзда,“ 
Екатеринбургское въ общемъ его признало (но пока не при­
нимаешь), Верхотурское —представило его р'Ьшеше врачамъ, 
Соликамское постановило остаться при прежнемъ порядке 
вещей, Ирбитское--отклонило, Оханское и Красноуфимское 
нашло нужнымъ ввести лишь карточную регистращю, умол- 
чавъ о сезонно-районной системе,
1У-е предложеше съезда—о замЬн'Ь фельдшеровъ и оснен- 
никовъ— оспенницами—при пято въ той или другой степени 
семью уЬздными земствами, причемъ, впрочемъ, Шадринское 
— ввело его еще въ 1874 г., такъ что теперь тамъ только 
одинъ оспенпикъ—фельдшеръ башкирецъ въ башкирскихъ 
земляхъ; Екатеринбургское земство им'Ьегь на службе 15 
оспенницъ (изъ 28), хотя относительно 1У-го предложешя 
III  -го съезда оно высказалось, что не видитъ необходимости 
въ непременной замЬн'Ь мужчинъ женщинами. Красноуфим­
ское— постановило отдавать предпочтете жепщииамъ при 
прочихъ равныхъ услов1яхъ. Ирбитское, Чердынское и Верхо­
турское земства высказались нъ томъ же смысле; въ самомъ 
принципе отклонило это предложеше Соликамское земство, а 
остальныя четыре и не разсматривали.
(П родолокет е Оудетъ).
Корреспонденц'!И „Екатеринбургской Недьлии.
Наменскш заводъ. Утро 7 Августа было прекрасное; небо 
безооблачное. Солнечное затмеше видно было хорошо. Пе- 
редъ затмешемъ, взявь съ собою несколько закопченыхъ 
стеколъ, часы, барометръ, зрительную трубку, бумагу съ на­
черченными на ней несколькими кружками, карандаши и 
проч , я отправился въ свой садъ, где установлена термомет­
рическая будка. Садъ находится на южном ь склонЬ горы, 
надъ заводскимъ ирудомъ,—отсюда открывается видъ на се- 
леше завода. Полнаго затменш въ Каменскомъ з. небыло, а по­
тому на солнце смотреть иначе было нельзя, какъ сквозь закоп­
ченное стекло. Около 7 1/ъ час. началось затмеше; въ 1/8 заметно 
стало, что свЬтъ началъ уменьшаться, а еще черезъ четверть 
часа сделался полуыракъ,— но все-же можно было читать безъ 
огня. Было совершенно тихо, а во время наиболынаго зат- 
мешя съ SW подулъ легкш в'Ьтерокъ, температура понизи­
лась и меня обдало холодомъ. Зелень въ саду казалась ни­
сколько сероватого, курицы начали ютиться въ одно мЬсто; 
коровы и овцы, находящаяся на дворе. особепнаго безпокой- 
ства не выказали, за то народъ щлунылъ; мнопе выбегали 
на улицу, и, какъ говорятъ, ожидали землетрясешя. Какъ 
только saTMenie начало уменьшаться и народъ сталъ успо- 
коиваться видя, что все проходить благополучно. Потомъ 
мпЬ разсказывали, что некоторые съ утра поехали въ поле 
и дорогой увидЬвъ затмеше солнца, устрашившись, вернулись 
домой.
Во время затмешя, я рисовалъ дискъ солнца и отмЬчалъ 
температу воздуха. При этомъ прилагаю рисунки и таблицу 
наблюдешй.   В . Г . Олесовъ.
Камышловскш у%здъ. (Убшство). Имеются статистичесюя 
данныя, напр., хоть у Люзеля, которыя говорятъ, что Перм­
ская губершя, по числу разныхъ ирестунлешй занимаешь одно 
изъ первых/ь мЬстъ въ государстве. Это положеше не пере­
стаешь под тверждаться и сейчасъ. Такъ, нанр., зд’Ьсь, нъ уЬз- 
д'Ь, не особенно давно въ одной волости (Грязновской) былъ 
убитъ мужиками л’Ьсникъ, а въ друтой (говорили въ Тама- 
кульской) мужикъ л'Ьсникомъ, а совсЪмъ на дняхъ, въ Ку- 
ровской волости, отправленъ ad patres молодой бродяга. 06- 
стоятельства носл’Ьдпяго дЬла и хочу нереда'ть.
Жители села Куровскато и деревни Мостовой справляли 
свой храмовой праздникъ Петра и Павла. На праздникъ, въ 
качестве гостей, пожаловали, между прочпмъ, къ одному ыу-
жику дер. Мостовой (жаль, что я запамятовалъ совсЬмъ фа- 
милпо какъ этого, такъ и осгальныхъ причастныхъ къ делу 
лицъ) -  двое бродягъ. Бродягамъ было не отказано въ щле- 
мп, и ихъ угощали какъ своихъ хорошихъ зпакомыхъ. За- 
тЬмъ, когда все подвыпили, когда языки развязались на столь­
ко, что кажется возможнымъ спросить другого о томъ, о чемъ 
въ трезвомъ состоян1и спрашивать какъ-то не ловко,— одинъ 
изъ пирующихъ, у хозяина дома, двухъ шуриновъ, сказалъ мо­
лодому бродягЬ: „Да ты, брагъ, совсЬмъ в'Ьдь не Николай, 
какъ намъ сказываешься, а ведоръ изъ крестьянъ деревни 
Желонки, Кочневской волости. Ты, вг1;дь, прошлый годъ былъ 
сосланъ въ Сибирь за изнасиловаше дЬвки. Я тебя знаю“.
ЗахмЬл'Ьпнпй уже бродяга улыбнулся и говоритъ: „что 
тутъ д'Ьвка, дЬло это прошлое. Теперь мы вотъ вашихъ бабъ 
насилуемъ, съ вашими женами дЬла имЬемъ, знаемъ ихъ 
вдоль и вноперекъ“...
-— „Какъ! Вы нашихъ жепъ... Наши жены“... и пошла 
грустная нот’Ьха.
Бродяги видятъ -д е л о  плохо, и тотчасъ-же воиъ изъ из­
бы. Мужики за ними. Бродяга Николай, за которымъ преж­
де всего кинулись мужики, пробЬжалъ одинъ сосЬдшй дворъ 
и шмыгнулъ въ ворота другого, думал огородомъ этой усадь­
бы убраться въ иоле, но не тутъ-то было. ЗдЬсь онъ былъ 
настигнутъ, возбужденными виномъ и ревностью, мужиками, 
которые и покончили съ нимъ нисколькими ударами кола. 
Такъ вотъ, монсетъ быть, просто изъ-за неосторожно сорвав- 
шатося съ языка слова, Николай укоротилъ свою жизнь и, 
вместе съ тЬмъ, на веки испортилъ жизнь другихъ. Иогибъ 
челов'Ькъ на погибель другихъ.
ДЬло объ этомъ убшств'Ь было надняхъ на производств!» 
у судебнаго следователя. Следователь открылъ виновниковъ 
убшства— двухъ родпыхъ братьевъ, которыхъ, „въ виду тя­
жести наказашя имъ и возможности для нихъ бежать и вы­
дать себя за пепомнящихъ родства“,—нодвергпулъ предва­
рительному заключешю въ Камышловскомъ тюремномъ замк/Ь, 
куда они и отправлены 10 ¿юля.
Особенно важнымъ свидЬтелемъ на доп])осахъ у следова­
теля явился, иировавшш вместе съ убитымъ Николаемъ, дру­
гой бродяга, который избЬжалъ участи Николая только гЬмъ, 
что попалъ на о^ходныхъ деревни, которыхъ изъ милости 
понросилъ не дать его убить, а, какъ бЬглаго, задержать и 
представить въ волость. Понятно, что этотъ бродяга сидитъ 
сейчасъ тоже въ тюрьыЬ.
Каслинск1й заводъ. Каслинцы 7 августа любовались 
и часшо наблюдали солнечное затмеше, хотя и не со- 
всгЬмъ полное. Изв'Ьс'пямъ о неыъ населен1е не такъ-то до- 
вЬряло; н'Ькоторые говорили „какъ знать Божье дЬло, кто 
это можегь?! ,Мио 1те-же, если и выражали свою вЬру въэто 
естественное явлен!е природы, то относили его къ особому 
определенно Бож 1 ю: „видно по грЬхамъ нашимъ... непостоян­
ство въ народе стало, вотъ оно и закроется—солнышко-то“., 
говорили они. Въ ожидаши затмешя, стихли все „злобы дня“, 
все говорили только о нредстоящемъ затменш. Наконецъ 
наступило 7 августа, мпоие приготовилось делать наблю- 
де 1пя. Утро было хорошее, ясное. Температура поднималась 
медленно. Въ 7 часовъ утра въ тЬпи было 13’/г по Я. Ири на­
чале затмешя температура достигла 152. Загмеьпе началось 
съ 7 ч. 33 мин. Показался первый выступъ съ правой сто­
роны сверху по направленно съ Юга на Северъ. Небесный 
сводъ противъ солнца былъ ясный но, къ Востоку отъ солн­
ца шла прозрачная пелена облачковъ. Температура стала 
понижаться, становилось все холодпЬе и холоднее. Серпъ солн­
ца обращенный выпуклостью къ Северу, по мЬрЬ днижеиЫ, мед­
ленно сталъ уменьшаться и уменьшаться въ своелъ обьемЬ, 
верх 1нй рогъ его былъ тупЬе, а пижпШ острее и когда 
достигь Северной стороны солнца, постепенно спускаясь на 
С. 3. и наконецъ сталь на Западъ, снизу надъ землею. Въ 
это время (8 ч. 33 м.) сериикъ совершилъ такимъ образомъ 
свой полукругъ и оставался до 12 дюйм, длины и до % А-
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ширины, Сверху-же виднелись два красные' облачка. На зем- 
л’Ь-лсе теиература понизилась съ 15° на 14° по R, т. е. 
на 1° въ гЪпи; отъ серника малин, чуть светящееся лучи 
солнца, проливали на землю слабый колеблющшся б.гЬдно— 
свинцовый св'Ьгь и какъ бы наступили сумерки, отражая въ 
воздухе мглистою дымкой тумана; на лесу, при подошве 
У 1 )альскихъ горъ, спустился туманъ, а въ глазахъ наблюда­
теля, при взгляде на предметы, мелькали зеленоватые съ 
оранжевымъ отливомъ лучи света... это была середина за- 
тмешя. Холодъ, тишина съ мертвенно свинцовымъ слаб'Ью- 
щимъ свЬтомъ, медленно разливающимся въ воздухе, пред­
ставляли точно умирающую природу и на наблюдаюв(,ихъ на­
вивали безсознательный тренетъ!...
Серчикъ (не затмившаяся часть), медленно двигаяся къ 
Юго-западу, точно оставался въ неподвижномъ состоянш до 
2У2 мин. и мгновенно повернулся и сталъ на точке центра 
нерваго „выступа“ затмешя съ Южной стороны. После чего 
сиачала медленно, нотомъ быстрее и быстрее заблистали лу­
чи солнца (наступила вторая, проходящая, половина затме­
шя). Температура стала повышаться, становилось все свет­
лее и св'Ьтл'Ье, туманъ на- л’ЬсЬ разсЬялся и но м1;рЬ очи- 
щешя диска солнца отъ затмешя, лучи его точно сь осо­
бенною силою стали греть ярче и ярче на землю и видишь,
какъ живо 1 ворящее солнце своими лучами покоряешь „эту
мертвую тишь“! Во время второй половины затмешя по гори­
зонту проходили TOHKie разор ванн ыя облачка прямо надъ 
солнцемъ и были окрашены въ пунцо-розовый цвЬтъ съ се- 
ребристымъ отливомъ со стороны обращенной къ солнцу. 
Затмеше окончилось въ 9 час. 35 м. утра и всего продол­
жалось 2 часа 2 мин.
Въ заключеше упомяну о томъ, что заитересовалось зат- 
мешемъ все населеше; въ каждой улице стояли толпы муж- 
чинъ и женщинъ и мальчиковъ со стеклами въ рукахъ и 
безъ оныхъ и любовались затмешемъ, воочио убеждаясь въ 
предсказаши ученыхъ: Ну, диво, рябята, вотъ вить в'Ьрно— 
правду писали въ газетахъ! Оказ1н, Господи! какъ это только 
узнаюшь ученые-то? толковали простецы.
Троицкъ.  16 августа, въ 2 часа 40 м. пополудни, случил­
ся ножаръ у купца Баранова, но не смотря на сильный вгЬ- 
теръ, благодаря каменному строешю съ железною крышею, а 
также тому, что по случаю праздники большому стечешю 
жителей, пожаръ почти черезъ часъ былъ нрекращень. Го­
рело въ сеновале, конюшне и каретнике. Чтобы залить огонь 
на сЬновал Ь, привелось ломать крышу, что жители и д/Ьлали; 
въ это время на дворъ, и безъ того тЬсный, въезжаешь на 
тарантасе воинскш вачальникъ и кричишь, чтобы не ломали 
крышу, но видя, что его не слушаютъ и что онъ только ыгЬ- 
шаетъ про'Ьзду бочекъ, онъ нриказалъ работнику выезжать. 
На пожаре задохлись въ конюшне четыре лошади, сгор'Ьло 
две телеги и кое что другое, также пострадали пожарные 
снасти, а именно повреждены три машины и порвана гнилая 
веревка, на которой поднимали на крышу кошму.
Одинг шъ зрителей.
Югокамскъ. Въ 1878 году 0 . 0 . Николаи поступилъ сюда по- 
мощпикомъ управляюшаго. Въ то время заводъ этотъ былъ 
весьма скромпнхъ размеровъ. Будучи назначена въ 1879 
году унравляющимъ, онъ своей неусыпной деятельностью и 
зпашемъ д’Ьла значительно разширилъ производство завода: 
завелъ 2 наровыхъ молота, 4 печи Сименса, большую вагран­
ку, б тюрбинъ, 2 самодувныхъ печи, перестроилъ вальцо­
вую машину и вновь устроилъ полную механическую фаб­
рику.
Не боясь преувеличсшя, можно сказать, что г. Николаи 
поставилъ заводъ на такую степень, что онъ не только при- 
носитъ теперь значительный доходъ, но и выдается своими 
изд'Ьл1ями предъ многими другими заводами, доказатель- 
ствомъ чего служат* постоянные крупные заказы.На сколько
увеличилась производительная сила завода, можно видеть 
изъ того, что ранее половина населешя Югокамсгса (6o.Tiie
2.000 чел.) занималась отхожими промыслами, теперь же всЬ 
мастеровые ж и путь совокупно въ заводе, находя для себя 
работу и на мЬстЬ. Ранее производство железа доходило до 
70/т. иуд, теперь-же увеличилось до 200/т. пуд. въ годъ. 
Кроме того, г. Николаи завелъ безплатную библштеку для 
служагцихъ и рабочихъ и химическую лабораторно.
Фактъ нодняпя производительности Югокамскаго з. въ 
последше 5— 6 Л'Ьтъ не подлежитъ сомнет ю. Этотъ фактъ 
возрождении захудала 1’о, падавшаго горнаго завода, представ- 
ляетъ въ настоящее время едва-ли не на всемъ УралЬ, ис­
ключительное явлеше; онъ совершился въ самый острый мо- 
ментъ, такъ называемаго всеобщим кризиса горнозаводской 
промышленности, когда цены на горнозаводсше продукты 
упали чуть не на 30% . Весь секреть успешной деятельно­
сти г. Николаи заключается въ томъ, что умело пользуясь 
значительнымъ просторомъ въ своихъ иолномоч1яхъ, при не­
усыпной энерпи и зн ати  д'Ьла, онъ чутко прислушивался къ 
требоватямъ рынка и всеми мерами старался подлаживать 
свою заводскую производительность къ этимъ требоватямъ. 
Слышишь онъ, напримЬръ, что въ Баку подобно обручное 
железо—онъ тотчасъ-же усиливаешь это производство; воз­
никло требоваше куда либо на проволоку, на гвозди,— онъ 
строишь гвоздарныя и проволочный фабрики; надо чугунное 
литье,—у него готова прекрасная вагранка, действующая 
донецкимъ антрацитомъ и т. и. Начинаюгь, наконецъ, раз­
виваться кустарные промыслы,— г. Николаи не брезгаешь и 
этимъ новымъ, хотя мелкимъ, покунателемъ,—онъ заводить 
для него лавочки и даешь возможность кустарю получать ма- 
тepiaлы изъ первыхъ рукъ. При поступлеши г. Николаи въ 
Югокамсшй з., последшй, какъ и MHorie изъ нодобныхъ за- 
водовъ на Урале, производи ль лишь стереотипные виды кро- 
вельнаго и сортоваго железа. Дело велось такъ, что заводы 
и не справлялись куда и сколько надо на рынокъ железа. 
Наготовятъ своихъ матовыхъ, глянцевыхъ и другихъ, знако- 
мыхъ и заученыхъ, сортовъ железа столько, что и девать 
ихъ стало некуда; а между шЬмъ съ запада и юга надвига­
лись новые и болЬе дешевые или-же лучийе виды кровель- 
наго железа— гофрированное, цинкованное и нроч; *) въ то 
же время появились, такъ сказать, суррогаты железной кров­
ли отъ толя до соломянпыхь несгораемыхъ ковровъ. Все это, 
въ совокупности съ некоторыми другими услов1Ями мЬстнаго 
горнозаводскаго промысла, объяснеше которыхъ, завлекло-бы 
насъ слишкомъ далеко, новело къ тому, что крупные желе­
зоделательные, даже образцово устроенпыо заводы, по дер- 
жавипеся традищй благогцнятныхъ летъ и неизмЬппато sta­
tus quo, начали работать въ убытокъ, сокращать производи­
тельность и падать.
Правда, крупный металлургичесшй заводъ не такъ легко 
приспособить къ минутнымъ требоватямъ рынка—сегодня 
строить рельсопрокатный стань, а завтра гвоздарню, но въ 
томъ то и заключаются заслуги и достоинство заводскаго 
администратора— техника, чтобы наивыгодн'1'.йшимъ образомъ 
утилизировать наличные заводсше устройства и матер1алы въ 
видахъ удовлетворена спросу рынка. Эту-то мудреную зада­
чу и удалось разрешить О. 0 . Николаи въ Юго-КаискЬ. 
Нельзя сказать, чтобы О. 0 . былъ единствен нымъ на Урале 
управляющимъ, правильно понявшимь задачу современпаго 
заводскаго хозяйства. Нетъ, такихъ дельпыхъ управляющихъ 
и управителей на Урале не мало; но деятельность большин- 
ства изъ нихъ парализована центрально-бюрократическою си­
стемою управлетя заводами.
Въ большинстве случаевъ (мы разумЬемь частные гор­
ные заводы), 5— 6 завоцовъ управляются главной конторой, 
помещающейся где нибудь вдали отъ заводовъ и состоящей 
нередко изъ спефалистовъ вотчинной, а никакъ не заводской 
части. Вотъ эти то синедрпшы и тормозяшь исяктя меро*
*) Тоже молено сказать н о другихъ сортахъ ж елеза. Рынокъ, на.ф., тре- 
буетъ тавровое жел-Ьзо или релы'м, а ааводы наши, знай ceOli, япо примеру 
прежнихъ Л'Ьтъ“ , куютъ да тлнутъ иилосовое, шинное и т. н.
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пр]ят1я управителей отдельны хъ заводовъ. Безъ инищативы 
и разрешёшя свыше, управитель отдельна го завода не смеешь 
и шагу ступить. Какая-же, при такихъ услов1яхъ, можешь 
быть энерпя и какой прогрессъ въ технике или комерче- 
ская оборотливость, не редко сопряженная съ рискомъ?
О. 0. Николаи былъ обставленъ въ своей заводской дея­
тельности несколько большими иолномоч1ями и просторомъ, 
чЬьтъ его коллеги на Урале.
Это-то, по нашему м н е т  го, одно изъ тЬхъ необходимыхъ 
условш, при которыхъ оказалось возможнымъ поднять про­
изводительность Югокамскаго завода въ то время, когда 
друпе заводы, даже счастливее обставленные (съ рудниками 
и лесомъ), падали.
Югокамсшй з. въ лице О. 0 ., переведеннаго на Омут- 
нинс1пе заводи главнымъ управляющими утратилъ истинно 
деятельнаго и практическая унра 1!ляюш;аго, а служащее и 
мастеровые добрнго и справедливая начальника. Не удиви­
тельно нисколько, что его и проводили съ такимъ непод- 
дельнымъ и искреннимъ радуппемъ.
Учебный (XI) отдълъ выставки.
(Продолжете).
Ж е н с ы я  ги м н а зш  и п ро ги м н азш : П е р м с м я , О р е н б ур гск а я , Ч е л я б и н ск а я  и 
Е к а т е р и н б у р г с к а я . К ар ти н ы  и р и су н к и  Б . А .  Л ан дезен ъ .
Перечисленныя въ нашемъ оглавлеши лсенсшя гимназш 
прислали на выставку только письменный работы, рисунки и 
ру ко дел ¡л. Исключете представляегь Челябинская прогимна­
зш, которая кроме того прислала чахлую тетрадочку работъ 
по ариеметике... Оренбургская гимшшл ограничилась только 
одними комбинированными орнаментами, виньетками и ри­
сунками съ гипса и оригиналовъ.
Такимъ образомъ, посетители выставки и все вообще ин- 
тересуютдеся женскимъ образовашемъ,—которое теперь у 
насъ почти ограничивается средними учебными заведешями, 
такъ какъ на имеющаяся въ крупныхъ центрахъ висппе кур­
сы достунъ очень ограниченъ и затрудненъ,—остаются не 
удовлетворенными. Разве женсшя гимназш и прогимназш су- 
ществуютъ для того только, чтобы обучать девочекъ писать, 
рисовать и рукодельничать? Всемъ намъ известно, что тамъ 
преподаются и друп'я науки. Где-же эти работы девочекъ 
по этимъ другимъ наукамъ? Неужели начальства гимназШ 
руководились соображешлми, что, наир., работы но матема­
тике, по педагогике и пр. мало обратятъ на себя внимашя? 
Совершенно напрасно! Стоить только приглядеться съ ка- 
кимъ интересомъ публикой не разсматривается, а изучается 
каждая тетрадочка, чтобы попять все значеше сдЬланнаго 
женскими гимназ1ями промаха. ВЬдг. женское образование— 
наше больное место, занимающее, именно теперь, выдающаяся 
головы отечественныхъ педагоговъ. Кому-же, какъ не началь­
ству жеискихъ гимназШ,—надлежигь озаботиться о доставле­
н а  возможно болыпаго матер1ала для сужден1я о целесооб­
разности нынешней программы и о необходимыхъ, неотлож- 
ныхъ въ ней изменешяхъ? Но этого-то и не имели въ виду 
закономъ поставленные печальники и печальницы женскаго 
образовашя въ Пр1уральскомъ крае; имъ нужно было только 
обратить на себя внимаше какими-нибудь спещально для 
выставки приготовленными кунстштюками,— а о своей нор­
мальной жизни, о ходе обучешя въ подведомствонныхъ имъ 
учреждешяхъ, о количестве яыиущенныхъ ученицъ и пр.,— 
скромное молчаше!.. Делать нечего1 Въ, качестве обозрева­
теля, л долженъ все-гаки дать отчетъ читателю и о томъ 
немногомъ, что женскими гимназшми представлено.
Сравнивая экспонаты Пермскихъ гимназш и прогимназш, 
приходится отдать предпочтете последней. Какъ 
это ни странно, если провести параллель между доходами 
Пермской гимназш и прогимназш, съ трудомъ существую- 
щей на небольпня средства, фактъ остается фактомъ. Оба 
эти учреждения представили на выставку объяснитель- 
ныл записки къ выставленнымъ рукоде.чьпм'мъ работамъ. 
Изъ записки Пермской гимназш видно, что въ ней 
до 1884 года ученицы работали надъ своимъ матер1аломъ;
съ этого-же времени матер1алъ выдается гимшшей. Далее 
следуютъ ламентацш начальницы гимназш на недостатокъ 
помещешя и недельныхъ уроковъ. Первый недостатокъ, ко- 
нечно, устранился самъ собой какъ только гимназ1я переве­
дена въ новое здате, проектъ котораго, экспонируемый въ 
витрине, поражаешь своимъ изяществомъ и обширностью по­
мещешя. Пермская нрогимназ1я даетъ более обстоятельный 
отчетъ о своихъ рукодельныхъ заня'пяхъ по определенной 
программе. Весь курсъ делится на IV отдела, въ которыхъ 
девочки научаются постепенно работать отъ самыхъ нрос- 
тыхъ до самыхъ сложныхъ изделш. При сравненш самихъ 
экспонатовъ но рукодЬлш этихъ двухъучебныхъ заведенш—  
предпочтете, какъ мы уже сказали, приходится отдать Перм­
ской прогимназш; не говоря объ обыкповеннмхъ нлатьяхъ и 
белье, которое делается недурно и тутъ и тамъ, мы долж­
ны остановиться на некоторыхъ оригинальныхъ издел!яхъ, 
какъ то: вазочка изъ рыбьей чешуи, туфли изъ мочалы, кор­
зины изъ сосновыхъ шишекъ, сгружекъ и пр.. Эти работы 
указываютъ на некоторый художественный вкусъ и изобре­
тательность какъ преподавательницъ, такъ и ученицъ. Ра- 
ботх по вышивке крестомъ и гладью представлено больше 
нрогимнагией, чемъ гимназией. За то рисунки экспонированы 
только гимназ1ей. Рисунки эти, за весьма небольшими исклю- 
чешями, коп ¡и съ оригиналовъ; есть одна картина масляны­
ми красками уч. Мальцевой, две картины сэтей, несколько 
рисунковъ карандашемъ съ натуры (гипсовые орнаменты и 
фигуры). Въ общемъ рисунки эти ничего особеннаго не нред- 
ставляютъ и, на пашъ взглядъ, могли-бы быть исполнены 
лучше даже ученической рукой. Работы по чистонисашю...— 
ну да что объ нихъ скажешь? Чтобы покончить съ Перм­
ской прогимназ!ей, скажемъ несколько словъ о ел средствахъ 
— по представленной ею краткой записке. Основанная въ 
1881 г.. въ память 25-ти л1>'пя царстиовашя иокойнаго Го­
сударя Александра II, —прогимназ1я существуешь въ данное 
время на средства земства (3000 р. въ годъ), города (3000 
р.) и на деньги, получаемый какъ плата за учете (2000 р.).
Умалчивая про Оренбургскую гимназш и Челябинскую 
прогимназш въ виду ничтожнаго количества ихъ экспонатовъ, 
перехожу прямо къ самому крупному экспонатуэтаго рода— 
Екатеринбургской женской гимназш. Расположившись въ со­
вершенно отдельной комнате, эта гимназш не мало места 
заняла своими тетрадками, гипсовыми фигурами, папками съ 
оригиналами для рисовашя— Каро и Васильева, партами и 
наибольшее место отвела рукоцелыо. Произведешл послед- 
няго рода крайне разнообразны и, надо отдать справедли­
вость, между ними попадаются вещи, иснолнепныя очень и 
очень изящно; особенно привлекаешь внимаше публики бу- 
кетъ восковыхъ цветовъ (уч. Столяровой) и коверь, оценен­
ный въ 140 рублей. Рисунки, экспонируемые Екатеринбург­
ской женской гимназ1ей, за исключешемъ двухъ-трехъ, не- 
многимъ разнятся отъ таковыхъ-же раньше разсмотренныхъ 
гимназш.
Обратимся теперь къ рисункамъ Б. А. Ландезенъ. Поче­
му они попали не въ художественный, а въ учебный отдЬлъ, 
—не понимаемъ! разве потому, что г-жа Ландезенъ была уче­
ницей Екатеринбургской гимназш?! *) Рисунки эти могли-бы 
занять далеко не последнее место въ художественномъ от­
деле, но почему-то не заняли... Еарандашъ (голова Минер­
вы сь гипса) у г-жи Ландезенъ очень мягшй; ш1иш ровныя. 
Два пейзажа масляными красками (одна -кош я съ известной 
картины г. Казанцева)— даютъ право заключить объ у м е т и  
владеть кистью и палитрой. Также очень милы две кар- 
I тинки акварелью, одинъ рисунокъ на камне, рисунокъ сэшею. 
Б. А. Ландезенъ очень молодая, начинающая художница; въ 
текущемъ году она уже удостоилась получить иремно на выс­
тавке рисовальной школы въ Штутгарте, куда послала
* )  К с т а т и  и сн рави м ъ  ош ибку, вк равш ую ся  в ъ №  2 1 0  „М о ско во к, В1->д.“ , 
гдЬ  со о б щ а е тся , что г -ж а  Б . Л ан дезен ъ  «уч ен и ц а (или уч и те л ь н и ц а ) въ
I п рш свон ой  школ'Ь бр. П о дви н ц еп ы хъ »; это невЬрно: г -ж а  Л ан дезен ъ  н и ­
ч его о бщ аго  съ  ук азан н о й  ш колой не им ’Ьетъ.
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рисунокъ (жанръ) акварелью. Какъ мы слышали, хл-жа Ланде- 
зенъ уехала изъ Екатеринбурга съ ц'Ьлью учиться и разви­
вать свой недюжинный талантъ. Отъ души желаемъ ей ус­
пеха!
(Продолжсте будетъ.)
Охота и рыболовство на выставкЪ. *)
Охота и рыболовство, какъ промыслы, им'Ъютъ пъ При- 
ураль'Ь такое громадное значеше, давая большому количеству 
населешя работу и средства пропитаны!, что вероятно чита­
тели не удивятся, если мы посвятимъ имъ какъ-бы особую 
статыо. А последнее гЪмъ бол'Ье необходимо, что эти про­
мыслы, несмотря на малое количество соответствую щи хъ имъ ' 
экспонатовъ въ сельскохозяйственномъ отд’Ьл'Ь, представлены 
на выставкЬ вообще довольно полно и разнообразно, а охота 
даже и прекрасно.
Начнемъ, однако, съ сельскохозяйственная отдела; пред­
метами и принадлежностями охоты въ немъ экепонируетъ 
Соликамская земская управа, собравшая въ своей витрине 
соответствующая вещи разныхъ частиыхъ лицъ, между нро- 
чимъ и обитателей Чердынскаго у'Ьзда, главиаго пункта про­
мысловой охоты въ Пермской губерши. Тутъ мы встр'Ьчаемъ: 
голову огромнаго лося, дне головы оленей съ рогами, ни­
сколько шкурь дикихъ зверей, чучела птнцъ въ количеств),
9 экземпляровъ, хотя и неособенно хорошо сд/Ьланныхъ, ! 
встречающихся въ разное время года въ предЬлахъ губер- 
нш, чучело-же медвЬженка, забравшагося въ поле; нисколь­
ко экземпляровъ капкановъ для ловли зверей, тенета для 
ловли куницъ и соболей, рогатины, лыжи и принадлеж­
ности охотничьяго вооружешя крестьянина, между которы­
ми особенно обращаетъ па себя внимаше своеобразная ро­
гатина, съ которой, вероятно, не разъ деревенсюй охотникъ 
Чердынскаго уезда сходилъ „на медв’йдя“ и безъ боль- 
шаго труда справился съ этимъ страшнымъ силачемъ, хотя 
рогатина состоишь лишь изъ палки, въ одинъ изъ рас- 
щенленныхъ концовъ которой вложено лезв!е ножа, обвязан­
ное тонкимъ реынемъ. Вотъ и прв, что встрЬчаемъ мы 
въ YII отделе, но зато катсое прекрасное дополнеше 
этому находимъ мы въ другихъ отлблахь. Нужно-ли гово­
рить про музей, соединившш въ себЬ три первыхъ отдела 
выставки? Кто изъ посетителей выставки, въ которомъ есть 
хотя одна капля охотничьей крови, не нроведегъ въ музее 
лишшй часъ, любуясь прекрасными чучелами зверей и звАрь- 
ковъ, превосходными коллегиями нтицъ, среди которыхъ 
немало составляющихъ крупную доходную статью особенно 
для обитателя севера Пермской губерши Изучая породы и 
разновидности птицъ, а отчасти и мёсто обиташя ихъ, не­
вольно остановишь свое внимаше на чудесныхъ группахъ 
тетерева и тетерки, глухаря и глухарки, вальдшнеповъ идруг.: 
такъ живо и характерно схвачены препараторомъ ихъ положе- 
шя! Кроме того, въ музее есть еще обстоятельная мопогра- 
ф]'я о тетереве—косаче известнаго уральскаго охотника и 
фабриканта Л. М Ушкова. древшя ружья и заики къ нимъ, 
найдеппыя на бере1’ахъ Камы) наи])., кремневое ружье, выста­
вленное Овчинниковыми ружейное дуло съ шомполомъ и ру­
жейный замокъ— Мосяпинымъ. три ружейныхъ кремневыхъ 
замка, представленныхъ ПоноМаревымъ и проч.
Но это еще не все; при обзоре Ш -го отдела можно 
познакомиться отчасти съ истор1ей охоты и охотничьихъ 
принадлежностей, преимущественно, впрочемъ, ружей, для 
чего нужно будетъ только внимательно осмотреть всЬ ви­
трины и группировать находящаяся, въ нихъ и такъ или 
иначе относящаяся къ охоте, вещи.
Въ прочихь отД’Ьлахъ выставки мы тоже встр'Ьчаемъ не 
мало интересная въ этомъ отношети. Бол’Ье всего ихъ на* 
холится въ сибирскомъ и ввозномъ отделах'!.; такъ. тамъ 
встречаются порохъ охотничш „Русская  обт,ества“ въ Петер- 
бургЬ въ своей витрине (№36), двухствольное ружье фирм и 
бр. Меньшиковых!» въ Тюмени (витрина №82), разныя при-
* )  Н а с т о я щ а я  с т а т ь я  е с т ь  п р о д о л ж е и е  о бзо р а « С е л ь с к о -Х о з я й с т в е н -  
н а го  о т д е л а » , т а к ъ  к а к ъ  п о свя щ ен а г р у д п а м ъ  1 8 9  и 1 9 1 - й  V I I  о т д е л а  
вы ставки .
надлежности охоты и ружья въ витринЬ Л» 95; древнее охот­
ничье ружье работы Тобольскихъ кустарей (Л? 99), въ ви­
трине № 83 тоже есть старинныя охотничьи ружья и, нако- 
нецъ, витрина А1» 59 вся наполнена мехами дикихъ зве­
рей, преимущественно сибирскихъ, а въ витрине № 58, кроме 
м’Ьховъ, красуются еще великолЬпныя чучела двухъ гро- 
мадныхъ черныхъ медведей, двухъ С'Ь верп ыхъ оленей, везу- 
щихъ остяка и гатукъ пять чучелъ различныхъ зверей, пре­
красно исполненнихъ. Вь горноааводскомъ отделе внимаше 
охотниковъ будетъ привлечено прежде всего витриной Ижев- 
скаго ружейная завода, гд'Ь выставлены хоронив образцы 
од ноет вол ьн ыхъ и двухствольны хъ охотничьихъ ружей, те­
перь уже раскупленных» посетителями; потомъ небезъинге- 
ресна для нихъ громадная витрина Златоустовскихъ заводовъ, 
съ образцами, между прочимъ, холоднаго охотничьяго ору- 
ж1я, а также и витрины съ литыми чугунными вещами, гдЬ 
можно встрЬтить роскошные образцы собакъ разныхъ по- 
родъ и нёкоторыхъ зверей. Въ фабричномъ отделе на­
ходится не мало охогничьхъ сапоговъ, изъ которыхъ одни— 
ршт qcsideriunl вся ка го рьянаго охотника за болотною дичыо; 
это сапоги безъ швовъ, вместе сь брюками (вятр. №66) Ви­
трина № 98 состоишь изъ вазъ съ образцами дроби всехъ 
сортовъ и видовъ ея постепенной обработки; витрина №2 97
содержишь въ себе пыжи, приготовляемые г. Ушковымъ и 
расходящееся теперь въ громадномъ количестве среди охотни­
ковъ. Въ кустарномъ отдЬле между прочимъ выставлены: кап­
каны для ловли звЬрей и шкуры послЬднихъ, а также шкур­
ка гагары вь витринахъ—Чердынскаго у'Ьзда и Тюменскаго 
округа; скорострельная винтовка работы крест. Оренбургской 
губер. Лыкосова, мЬдное двухствольное ружье ЕвстифЬева 
(№ 25), обращающее на себя внимаше оригинальнымъ рас- 
положешемъ стволовъ: они не рядомъ, а одно надъ другимъ; 
охотничьи ружья Кирьякова и, накопецъ, машинка для при- 
готовлешя катанной дроби ЦЬдилкина (по каталогу она чи­
слится нодъ № 13 въ горнозаводскомъ отделе).
Въ особой загородке на выставочномъ дворе находятся 
— живые волчата и лисята, а ранее ихъ были медвежата. 
Даже въ художественомъ отдЬл'Ь охотникъ найдешь не 
мало для себя интересная и близко знакомая; мы не 
будемъ перечислять картинъ, изображающихъ природу вооб­
ще, а л'Ьсъ и воду въ частности; но укажемъ лишь на кар­
тины г. Казанцева №№ 5 и 7 и г-жи Новиковой жанръ — 
охотники. Нельзя здЬсь также не упомянуть о картине изъ 
насыпныхъ камней Денисова, помещенной въ I отделе; она 
изображаешь пейзажъ, на заднемъ план'Ь которая находится 
река, а на первомъ— въ траве рассыпался утиный выво- 
докъ.
Теперь переходимъ къ рыболовству. Въ сельскохозяйст- 
венномъ отделе въ связи съ этимъ нромысломъ экспонируют­
ся: рыболовныя снасти, въ видЬ мережъ, сачковъ, самоло- 
вовъ, нодольниковъ, животниковъ, блесенъ, мордъ и остроги 
разныхъ сортовъ, представленныхъ Соликамской земской уп­
равой. Какъ известно, рыболовство въ Пр1уральскомъ крае ве­
дется въ весьма крупныхъ размерахъ, благодаря существовашю 
массы болынихъ рыбныхъ озеръ; но, къ сожаленао, на выставке 
нетъ ничего для ознакомлешя съ рыболовствомь этой местно­
сти. Соли кимскШ-же уездъ занимаешь въ этомъ отношеши лишь 
второе М'Ьсто, но все-же представляешь изъ себя довольно круп­
ный центръ рыболовства, благодаря о б и л т  рыбы въ верхо- 
вьяхъ Камы, прорезывающей этотъ уездъ и вотъ земская 
управа не сочла себя въ праве игнорировать такой крупный, 
хотя еще и неизсл'Ьдованный нромыселъ населешя, ириславъ 
на выставку вышеуказанныя экспонаты и приложииъ къ 
нимъ краткш писанный очерк/ь рыболовства въ уезде, усло- 
вШ его существовашя и свои соображешя о размерахъ и 
важности промысла для населешя уезда. Кроме земской уп­
равы, въ отделе экспонируютъ еще рыболовными сетями 
громпдпыхъ разм'Ьровъ Долгихь и Быковъ. **) Такое коли­
чество экспонатовъ въ УН отдЬле было-бы, конечно, очень 
ничтожно, чтобъ останавливать на нихъ свое внимаше, но
* * )  А  м о ж е т ъ  бы ть и ли ц а с ъ  д р уги м и  ф а м ш п я м н , т а к ъ  к а к ъ  х о т я  
с'Ьги н а лицо и но к а т а л о гу  должны п р и н ад л еж ать  эти м ъ  л и ц ам ъ , но на  
с Ь т я х ъ  у к а а а н ш  н а  вл адЬ льц евъ  не о кааалось.
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къ счасшо, кое что подходящее мы встр'Ьчаемъ и въ другихъ 
отд'Ьлахъ, отчего д'Ьло значительно улучшается. Такъ, въ 
научныхъ отд’Ьлахъ находятся коллекцш рыбъ г.г. Штрауха 
и Шешина, вогульскш рыболовный снарядъ (сырпъ) и сЬти 
(А1« 155 Ш-го отдЬла); модели вогульскихъ лодокъ съ весла­
ми и остроги (Л? 156), модель пермяцкой морды (Л1» 157) и 
пр. предметы, разбросанные въ разныхъ витринахъ. Въ Си- 
бирскомъ отд'Ьл'Ь въ витрин'Ь А» 95 есть нисколько моделей 
принадлежностей рыболовства; въ кустарномъ отд’Ьл'Ь, въ ви­
тринахъ Чердынскаго и Соликамскаго уЬздовъ, а также и 
Тюменскаго округа, встречается не мало разныхъ рыболов- 
ныхъ снарядовъ и принадлежностей рыболовства. Въ томъ 
же отд'Ьл’Ь, иодъ № 262, помещена между нрочимъ и рыбо­
ловная морда; въ витринт» Кунгурскаго у’Ьзда выставленъ 
самоловъ и, наконецъ, подъ № А г 112 и 115 находятся рыбо­
ловные крючья и блесны разныхъ сортовъ.
Такимъ образомъ, помимо всякаго ожидашя, лица, ин­
тересующаяся въ силу шЬхъ или иныхъ причинъ охотой 
и рыболовствомъ, встр’Ьтягъ на выставке не малое количе­
ство экспонатовъ, дающихъ отчасти поняпе, какъ объ исто- 
рш орулдй этихъ промысловъ, такъ и о современномъ ихъ 
видЬ, а отчасти даже и объ услов1яхъ охоты и рыболовства 
въ Щпураль'Ь. Конечно, въ этомъ отношеши не достаетъ 
очень многаго: во первыхъ н'Ьтъ группировки и системати- 
зацш этихъ экспонатовъ, а во вторыхъ— нЬтъ никагсихъ ста- 
тистическихъ и друг, данныхъ о важности этихъ промысловъ 
въ экономической жизни населешя' и т. п., но принимая во 
внимаше, что никто и не заботился о паилучшемъ эгсспо- 
нированм охоты и рыболовства на Сибирско-Уральской вы­
ставке, то остается лишь радоваться и тому, что есть.
Изъ п(^здокъ по Башкирш.
( Продолженгв.)
Въ связи со скотоводствомъ, необходимо упомянуть о 
птице лов ствгь> У 18 домохозлепъ совсЬмъ н'Ьтъ никакой 
птицы, у 61 домохозяина считается 816 штукъ. Изъ домаш­
ней птицы больше разводятся курицы и гуси. Количество 
оброчпыхъ суммь, которыя нлатятъ жители д. Пимикъ, ра­
вняется 829 р. 35 к., что на каждый дворъ составить 
по 10 ]). 48, кои. на ренизкую душу—по 4 р. В6:1/2 к. Изъ 
косвеиныхъ расходовъ больше всего приходится расходовать 
на чай и сахаръ, составляющее для башкиръ, можно сказать, 
иеобхоцимую потребность въ питанш. Прежде о ча'Ь башки­
ры и понлпя не им'Ьли,— никогда его не пили; со времени 
сближешя съ русскими, которымъ приходилось, „для обдЬ- 
лывашя“ своихъ д’Ьлишекъ, пускать всевозможныя средства, 
башкиры узнали и о ча'Ь. :) Первоначально чай пили толь­
ко болЬе знатные, богатые изъ башкиръ, заваривая его въ 
чугункахъ, котлахъ и т. п. Мало помалу начали привыкать 
къ этому „напитку“ и друпе башкиры, такъ что теперь 
едвали можно встретить такого башкира, который бы не 
пилъ чай. ПослЬ кумыса чай составляешь любимый напитокъ 
у башкиръ; иьютъ его при всякомъ удобномъ случае и гдЬ 
возможно. Л’Ьтомъ, повидимому, пьютъ его меньше, предпо­
читая пить куиысъ. Изъ 79 домохозяевъ д. Пимикъ у 73 
есть самонары; этими домохозяевами было израсходовано чаю 
въ продолжен!и года 32 пуда 33 фунта, сахару 36 п. 25 
фун.\ на каждый дворъ чаю по 18 ф. въ годъ, саха­
ру по 20 ф. Переводя это на деньги, считая фунтъ чая въ 
1 р. 40 к. (а есть и таме башкиры, которые покупаютъ чай 
въ 1 р. 00 к.), а сахаръ въ 26 к. (въ 83 году),— получимъ 
расходъ на чай 1838 р. 20 к., на сахаръ 367 р 25 к., 
а всего 2206 р. 45 к.; сЛ'Ьдовательно, на каждый дворъ
(73) будешь приходится по 30 р. 21 коп. ЧЬмъ покрывает­
ся этошь расходъ въ точности трудно определить: отчасти
4) В ъ  последнее вр ем я  м еж д у б аш к и р ам и  н а ч н н а е ть  увели чи ваться  
и н аклон н ость къ спи ртны м ъ н ап и ткам ъ . И ргЬаж ая в ъ  р усск и ! сел о ш я , 
б аш к и р ъ  чащ е и чащ е за гл яд ы ваетъ  въ „п и тей н о е“  з а в е д е т е .  Ч е го  х о -  
р о ш аго , пож алуй, )гь скором ь врем ен и  к а б а к и  появятся и въ б а ш к и р ск ц хъ  
д е р е в и я хъ  и т о гд а  виоли’Ь б у д е тъ  зако н чен а н аш а к у л ь т у р а  н а дъ  ними.
можетъ быть арендными деньгами, получаемыми съ земли, 
покосовъ, отчасти продаваемымъ хл'Ьбомъ и т. п. Мясо те­
перь башкиры 'Ьдятъ р'Ьже, такъ какъ цЬна на него повыси­
лась, даже на лошадиное.
Эгимъ мы оканчиваемъ описаше деревни Пимикъ съ 
экономической стороны (и отчасти бытовой) и переходимъ къ 
дапнымъ движенья населенья, собраннымь нами за 16 лЬтъ. 
Впередъ сиЬшимъ оговориться,- что какихъ либо выводовъ 
дЬлагь и въ детальное разсмотрЬше данныхъ движе- 
ш я населешя входить не будемъ, такъ какъ настоя­
щей вопросъ (,о движеши населешя башкиръ) мы подробнее 
разсмотримъ въ отдельной статьЬ. 2)
Начнемъ съ данныхъ о рождаемости. „ИзслЬдоваше ро­
ждаемости есть важнЬйшш вопросъ въ статистакЬ движешя 
населешя“, говорилъ профессоръ Чупровъ. Въ рождаемости на- 
родъ имЬетъ основу своего существовашя; ею устанавливается 
непрерывная цЬпь, связывающая настоящее . съ прошед- 
шимъ.
Общее число родившихся въ д. Сырекульмяковой за 16 
Л’Ьшь равняется 328 ч^лов , изъ нихъ 163 мал. (49,7”/о) и 
165 дт . (50, 3% ). Въ среднемъ въ годъ родилось 218 чел. 
На 100 дЬвочекъ родилось 98,6 мальчиковъ, на 1000 жи­
телей (среднее количество жителей д. Пимикъ равняется 
546, 8 челов.) общая рождаемость равняется 39,8 челов. 
или 1 родившшся на 25,0 жителей. Въ Пермской губ. на 
100 д'Ьв. родится 106,7 мальчиковъ, на 1000 населешя 52 
родившихся или одинъ на 15,8 жителей. Нужно зам'Ьтить, 
что почти всюду наблюдается большая рождаемость мальчи­
ковъ сравнительно съ дЬвочками, а въ башкирскомъ населенш 
наоборотъ.
Рождаемость по годамъ распредЬлается такъ:
1870 г. 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878
Мал. 9 5 11 10* 10 12 10 6 10
ДЬв. 8 5 12 12 10 4 10 14 12
Итого 17 10 23 22 20 16 20 20 22
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 Итого.
Мал. 8 14 а 18 11 10 11 163
ДЬв. 12 10 10 9 12 14 11 165
Итого 20 24 18 27 23 24 22 328
Изъ настоящей таблицы видно, что особенныхъ колеба­
ний въ рождаемости незаметно, если не считать 71 годъ 
(minimum рождешй) и 82 (maximum рождешй), въ осталь­
ные годы количество родившихся колеблется между 20-ю и
24-мя. Въ среднемъ, какъ видЬли, въ годъ рождается 21,8 
челов. По полу колебашя болЬе замЬтны. такъ minimum маль­
чиковъ родилось въ 71 году и 77, maximum, въ 82 и 80 г.; 
дЬвочекъ— minim, въ 75 г. и 71 г., maxim въ 84 и 77 i t .
ILo мгьсяцамъ родивнпеся распределяются такъ:
Я н в. Ф ев. М а р . А п р . М а й  1ю н ь 1ю ль А в г .  С ен . О кт. Н о я б. Д е к . И то го . 
Мал. 8 11 22 11 6 14 11 10 17 22 15 16 163
ДЬв 10 14 21 16 9 7 9 10 7 27 21 14 165
Итого 18 25 43 27 15 21 20 20 24 49 36 30 328
З а ч а т . А п р . М а й  1ю н ь 1ю л ь  А в г . С ен т. О кт. Н о я б . Д е к . Я н в, Ф ев, М а р .
Изъ приведенной таблицы оказывается, что большее 
число рождешй падаешь на октябрь, мартг и ноябрь, что 
по зачапго соответствуешь январю, шню и февралю, т. е. 
зим’Ь и началу лЬта. Minimum рождешй приходится на май 
и январь— (по зача’пю авгусшь и апрель). Въ отдельности 
по городамъ отношеши эти колеблются. Такимъ образомъ 
оказывается, что космическгй maximum рождешй (вееешпй)не 
играешь той роли, которая ему принадлежишь, здесь скорЬе на 
maxim, рождешй им’Ьюшь влиш!е бытовыя, культурныя причины. 
Распределяя рождешй по врсмснамъ года, мы прлучаемъ 
сл’Ьд. таблицу;
м. д. Итого °/о отн. зачапя.
Весною - - 39 46 85 25, 9°/,, лЬтомъ.
ЛЬтомъ - - 35 26 61 18, 6°/0 осенью
а) В ъ  н асто ящ ее врем я у и асъ  п а х о д и т с я  собранны й м а т е р 1а я ъ  но дви ­
жению баш к и р ск аго  н а с е л е ш я  по всЬ м ъ  д ереви ям ъ  Е к а т е р п н б у р г с к а г о  
y t j A a  съ  1 8 7 0  г. по 1 8 8 5  1'.
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Осенью - - 5 4  5 5 1 0 9  33, 2 %  зимою.
Зимою - - 35 38 73 22, 3%  весною
Иго го 163 165 328 100!
Следовательно, большее число рожденш приходится на 
осень (зачат]я зимою бываетъ и больше бракопъ въ эти ме­
сяца, какъ упидимъ ниже) и весну (25, 9%!, по зача'пю на 
л^то (хотя количество браковъ летомъ било самое меньшее). 
Minimum— на лгъто 18, 6 (но зачатою на осень) и зиму (22, 
3°/0 зачатое весною). Такимъ образомъ въ данномъ случае 
нельзя не согласиться съ мв'Ьшемъ Кетле, что „человекъ 
плодится во всякое время года, но преимущественно въ кон­
це весны и въ конце осени, а всего менее летомъ и зи­
мою“.— Но отношение» къ полу— весной, осенью и зимою бо­
льше родится девочекъ, чемъ мальчиковъ. За 16-ти л'Ьтшй 
перюдъ какъ незаконорожденныхъ, такъ и мертворожден- 
ныхъ не было. Нужно вообще заметить, что незаконныхъ 
рожденш среди башкирскаго населешя не бываетъ или бы- 
ваетъ весьма редко; среди башкиръ не замечается той по­
ловой распущенности, какую намъ приходится видеть сре­
ди русскаго населешя, этимъ, можетъ быть, и объясняется 
OTcyTCTBie незаконорожденныхъ.
Сложныхъ родовъ также не было.
Теперь переходимъ къ бракамъ. Распределеше браковъ 
представляешь иитересъ не только по его значенш въ смы­
сле услов1я рождаемости, по еще более какъ важное явле- 
Hie въ морально-статистической области, в с л е д а ^ е  участоя 
воли человека. На количество заключаемыхъ браковъ вл1я- 
югъ различныя причины— экономически, культурный, соща- 
льныя, бытовыя, рёлипозныя и т. д.
Общее число браковъ въ д. Сырекульмяковой за 16 летъ 
было 62  или въ среднемъ, въ годъ по 4,1 брака, на 
1000 жителей приходится въ среднемъ 7,5 брака или 
одинъ бракъ на 136,5 жителей. Вь Россш одинъ бракъ на 
94,9 жителей, въ Пермской губ. на 1000 жителей 10,4 
брака. Плодовитость браковъ равняется 5,3 рождешемъ— 
близко подходишь къ Пермской губ. въ которой она— плодо­
витость— равняется 5,2 рожд.
По голамъ браки распределяются такъ:
1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 Итого
3 1 3 3 2 4 1 „ 2
1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885
4 8 7 6 6 6 6  62
Maximum браковъ было въ 80 и 81 году, miuimum— въ 71 
и 76 г. До 80 г., какъ видно, число браковъ не превышало
больше четырехъ, съ 80-го же года число ихъ увеличивает­
ся въ полтора и два раза. Kanin причины влшли на уве- 
личеше браковъ въ эти года определить трудно.
(Продолжете будешь.)
По Р о с  С и .
— Въ Томске, на дняхъ, въ городскомъ полицейскомъ унра- 
вленш продавались вещи за долгъ, умершаго И. 0 . Камен- 
скаго. одного изъ членоиъ пароходовладельческой фирмы 
„бр. Каменсше“, китайскому правительству въ 600,000 руб. 
Веши были оценены въ 105 руб. и чуть-ли не за эту сум­
му проданы, потому что о торгахъ нигде не было опубли­
ковано.
— Переселенческое движ ете изъ некоторыхъ губершй 
Европейской Россш въ Сибирь въ последнее время значи­
тельно усилилось. Въ ш н е ,  напр., черезъ Тюмень прошло 
1,605 чел. Главный губершй, откуда двигались переселенцы: 
Курскял, Полтавская, Смоленская и Вятская.
—  Умерппй 24-го ш ля въ Тамбове И. И. Устиновъ за- 
В'Ьщалъ на нужды народ наго образовали въ Тамбове до 100/т. 
рублей.
— Созванное экстренное заседаше московской думы, для 
обсуждения заявлешя о чествовании памяти М. Н. Каткова, 
не состоялось, такъ какъ явилось только восемь гласпыхъ.
— Въ мипувшенъ году въ Забайкальской области на I 
частныхъ промнелахъ добыто чистаго золота 173 пуда, а въ I
кабинетскихъ пршекахъ— 95 пуд. 35 ф. 64 зол., такъ что въ 
районе означенной области за годъ получено золота 268 пуд., 
35 фун 64 зол. стоимостью въ пять миллюновъ рублей.
— Недавно въ московскихъ газетахъ появилось объявле- 
nie, отъ лица одной проживающей въ меблированныхъ ком- 
натахъ Каренина дамы, о томъ, что она, съ целыо составить 
хоръ для Ивановской ярмарки, приглашаешь молодыхъ де- 
вушекъ; вскоре желающихъ оказалось около 10— 12 и ангре- 
нренерша выехала съ ними изъ Москвы. Недавно отъ одной 
изъ молодыхъ девушекъ, некоей г-жи Л., здесь получено 
письмо, рисующее ноложеше этихъ белыхъ невольницъ въ 
самыхъ мрачныхъ краскахъ. Письма и телеграммы къ не- 
счастнымъ девушкамъ задерживаются и т. д.; въ виду это­
го г. оберъ-полицшмейстеръ счелъ себя вынужденнымъ обра­
титься по телеграфу къ пермскому губернатору, дабы онъ 
наложилъ на этотъ „хоръ“ свое veto.
—  Изъ Иегербургскаго университета удалено 129 сту- 
дентовъ; половина изъ нихъ исключена безусловно, безъ пра­
ва продолжать высшее образоваше; половина же лишь уда­
лена, съ правомъ поступлешя въ друпе университеты, по 
особому въ каждомъ случае разрешенш министра народнаго 
просвещения. О разеелеши петербургскихъ студентовъ по 
округамъ, соответственно месту рождешя, не было и речи. 
Въ настоящее время, по словамъ той же газеты, въ петер­
бургски университетъ подано 200 нрошенш о поступлеши 
въ студенты назван наго университета; крайшй срокъ подачи 
протпенш—10 то августа; тогда же приступлено будетъ къ 
раземотрешю поданныхъ прошешй, и только въ конце авгу­
ста выяснятся результаты npieMa въ студенты петербургска- 
го университета въ настуиающемъ академическомъ году.
— Время отъ времени въ наш ихъ газетахъ являются раз- 
сказы о разпыхъ лекаряхъ изъ народа, обладают; ихъ глубо­
кими сведе'шями по своей части и имеющихъ столь распро­
страненную известность, что къ нимъ пргЬзжаютъ лечиться 
изъ отдаленныхъ губернш. Въ „Неделе* теперь с»общаютъ 
о такомъ деревенскомъ Боткине, находящемся въ Сумскомъ 
уезде, Харьковской ry6epniH. Лицо это—женщина, Праско­
вья Богушъ, живетъ въ деревне Косовщина (она же Сухо- 
носовка) и пользуется громкою славою, такъ что у нея отбоя 
нетъ отъ больныхъ; даже медики —по словамъ автора раз- 
сказа— не пренебрегаютъ лечиться у нея.
Особенно удачно она лечишь болезни венерическгя, золо- 
тушныя, катарры желудка, ревматичесюя и грыжи. У нея 
есть своя, вполне определенная, система лечешя (горячля ван­
ны и декоктъ);, несомненно полезная во многихъ болезняхъ, 
какъ въ томъ убедился лично пишущш эти строки и мно- 
rie друпе нащенты „бабки“, которые буквально обязаны ей 
жизнью. Доктора и профессора посылаютъ сюда своихъ род- 
ственниковъ. Прошлый годъ здесь лечилось семь докторовъ. 
Я здесь виделъ больныхъ сифилисомъ; мнопе изъ нихъ му­
чились этой ужасной болезнью въ течеше несколькихъ летъ; 
некоторые, будучи очень богатыми людьми, истратили много 
тысячъ на лечеше этой болезни въ Poccin на Кавказе и у 
заграничныхъ нрофессоровъ, но не могли вылечиться и при­
ходили уже въ полнейшее отчая Hie, даже подумывали о са­
моубийстве. Въ качестве последняго средства, они решились 
npiexaTb сюда— и ripiexajiи недаромъ: съ каждымъ днемъ 
здоровье ихъ все улучшается, они стали веселее и бодрее, 
почувствовали, какъ они говорить, „свежесть какую-то“; иные, 
окончи въ лечеше, съ новой надеждой на жизнь, уже укати­
ли домой.
Не разъ ей приходилось испытывать непрмтности со сто­
роны представителей губернской медицины. Иногда шла речь 
даже о запрещенш лечен ¡я, но, не смотря на все. Богушъ 
лечишь и теперь.
Благодаря успешной практике Богушъ, благоденствуешь 
и деревня, где она живетъ, такъ какъ каждый мужикъ за­
рабатываешь отъ 1 0 0 -  300 р. въ годъ, пуская къ себе боль­
ныхъ, По словамъ автора, жизнь въ деревне обставлена весь­
ма недурно и стоить недорого.
— Съ 1870 no 188G годъ, ироцеитъ детей дворянскаго
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сосл(шя и чиновниковъ понизился въ Самарской гимназш на 
2‘2.79°/о) устунивъ место дЬтямъ купцовъ, мЪщаиъ, кресть- 
янъ, разночинцевъ и проч.
Отныне, въ силу новМшихъ м'Ьропр1н’пй г. министра 
народнаго просв’Ьщешя, щлемъ детей въ гимназпо
будетъ производиться съ большею строгостью и съ соб- 
людешемъ г£хъ формальностей, которыя указаны въ
циркуляре г. министра и, сл'Ьдовательно, значительный про­
цента дЬтей т'Ьхъ низшихъ классовъ населешя, которыя им'Ь- 
ли прежде свободный доступъ въ гимназпо, разъ онЬ выдер­
живали пр!емный экзаменъ,— иынЬ въ ея стены не пона- 
детъ,- -и ихъ необходимо будетъ определять въ друпя учеб- 
ныя заведения.
Но въ кашя?
Вотъ вопросъ, который невольно возникаетъ въ голове 
каждаго, обремененнаго детьми мужскаго иола, достигшими 
школьнаго возраста.
— Въ скоромъ времени посетить Петербургъ одинъ изъ 
богатФйшихъ людей въ м1р'Ь, американскш миллюнеръ Ван- 
дербильтъ, сынъ и главный насл'Ьдникъ недавно умершаго 
нью-шркскаго креза Г. Вандербильта, котораго въ АмерикЬ 
прозвали „королемъ миллioнepoвъ“. Молодой богачи, нынЬ 
глава фирмы Вандербильтъ, ворочающШ миллшнными сум­
мами, отправляется путешествовать на своей собственной ях­
те „Альва“, которая заменить ему вместе съ т'Ьмъ и го- 
стинницу. Съ Вандербильтомъ едетъ его секретарь и нис­
колько челов’Ькъ изъ его штата. Кроме Петербурга. Вандер­
бильтъ намеревается посетить Берлинъ, Лондонъ, Парижъ и 
ВЬну. Ц’Ьль п у т е ш е е т я —желан1е,будто-бы, ознакомиться съ 
Европою и европейскими финансистами, но, по слухамъ, аме­
риканскш ¡миллюнеръ вм'Ьст']’. съ т'Ьмъ намеренъ „зондиро­
вать“ почву относительно благонадежности пом’Ьщешя части 
громадныхъ свободныхъ капиталовъ фирмы Вандербильтъ въ 
евронейскихъ торговыхъ предпрштояхъ.
З а -гр а н и ц е й .
Англ'1Я. Ирландская национальная лига, какъ сообщилъ уже 
телеграфъ, подвергнулась участи, угрожавшей ей въ течете 
последиихъ мЬсяцевъ. Вотъ текстъ прокламацш, которой пра­
вительство объявило лигу онаснымъ сообществомъ:
Д ’акъ какъ мы убеждены въ томъ, что въ Ирландш су­
ществуем союзъ, известный нодъ именемъ „Ирландская на- 
цюнальная лига“ и что названное сообщество въ Н'Ькоторыхъ 
частяхъ Ирландии содЬйствуетъ насил1ямъ и распростра- 
няетъ терроръ, иодстрекаетъ къ совершешю преступлешй и 
создаетъ п р е п я тс тя  исполнешю законовъ, мы, лордъ лей- 
тенантъ Ирландии, по сов'Ьщаши съ тайны&гь совЬтомъ и на 
ociioBaiiin G-й статьи ирландскаго уголовнаго закона 1887 г., 
обьявляемъ настоящей прокламацией названное сообщество, 
именующееся „Ирландская нащональная лига“, опаснымъ“.
Между т'Ьмъ, общественное мн’Ьше въ Англш далеко не 
на сторон Ь репрессивныхъ м'Ьръ. Объэтомъ свид етельствуютъ 
хотя бы выборы въ Норвич'Ь, где победа гладстоновска- 
1 0  кандидата г. Бруннера служить предыетомъ безчислен- 
ныхъ комментар1евъ какъ въ консервативной, такъ и въ ли­
беральной печати. „Daily News“ говорить, что къ какимъ-бы 
софизмамъ ни прибегали противники Гладстона, имъ не 
удастся уничтожить значемя внборовъ въ Норвиче. Т е  ли­
бералы, которые не хотели вотировать за Бруннера въ 1885 
г., теперь стали на его строну. Либералы, оставивппе было 
ряды либеральной партой, теперь снова возвращаются въ нее. 
Приверженцы лорда Гартингтона все бол'Ье теряюгь почву. 
Лордъ Гартингтонъ съ замечательною скромностью припи- 
сываетъ неудачи руководимой имъ партой недостатку ка- 
чествъ вождя въ немъ самомъ; но въ неудаче виповатъ не 
вождь, а самое д'Ьло его партой. Въ стран'!-., въ избиратель­
ных!. округахъ ушонистской партой больше не признаютъ; 
если-бы утописты въ палате общинъ не допустили впесешя 
правительствомъ репрессивпаго билля и настояли на прове­
ден) и удовлетворитсяьнаго земельпаго билля, то опи могли-
бы отстрочить home rule, но теперь время потеряно. Репрес­
сивный билль р'Ьшилъ судьбу унюнистовъ и они получать 
жестокое возмезд1е.
Средства ирландской няцюнальной лиги возрастаютъ; такъ, 
секретарь ея сообщилъ, что за последи ¡я две недели посту­
пило 2138 фун. стерл. Изъ этой суммы Нью-шрксюй пар­
ламентски союзъ взаимной помощи внесъ 2000 фунт, для 
раздачи между изгнанными фермерами. Въ томъ же заседа­
л и  была р'Ьчь о выборахъ въ НорвичЬ и председатель де- 
путатъ парламента Гаррисъ заметилъ, что победа Бруннера 
въ сущности превратила Гладстона въ премьера.
Италт. Назначеше г. Криспи президентомъ совета мини- 
стровъ возвЬщено оффищально. Ему поручено, сверхъ того, 
временное управлеше министерствомъ иностранныхъ делъ, 
въ ожиданш того, пока найдется на этотъ постъ болЬе под­
ходящее лицо. Надо думать, что выборъ такого лица пе ле- 
гокъ, потому что его ие могли найти после восьмидневныхъ 
розысковъ. Съ другой стороны не подлежитъ сомненш, что 
Крисни не останется министромъ иностранныхъ делъ, иначе 
не назначали-бы его на этотъ постъ временно. Новый каби- 
нетъ будетъ, следовательно, понолненъ.Если г. Роббилану по 
прежнему нельзя будетъ вернуться въ кабинетъ, то король 
Гумбертъ все-таки постарается иршекать на постъ министра 
иностранныхъ д'Ьлъ какого-нибудь германофила, такъ какъ 
германофильская политика въ больпхемъ ночетЬ въ вы с ш ихъ 
иравительственныхъ сферахъ Итал'ш.
Голланд1 я. Комисс1я второй палаты, которой поручено бы­
ло собрать сведешя о работахъ детей на фабрикахъ, пред­
ставила сегодня свой докладъ. Она совЬтуетъ: ограничить 
работу малолЬтнихъ ниже 16-л'Ьтняго возраста, безусловно 
воспретить ночныя работы и работы въ воскресные дни жен- 
щинамъ и въ особенности несовершеннолётнимь, моложе 
18-ти лЬтъ; кроме того она совЬтуеть назначить имъ на 
отдыхъ два часа въ день, и запретить работу женщинамъ въ 
продолжен1е перваго месяца после родовъ. К о м и т я  пред­
лагаем  произвести спещальный осмотръ фабрикъ и мастер- 
скихъ во всемъ королевстве чрезъ чиновниковъ и экспер­
тов'!.. Она находить нужнымъ издаше особаго закона для 
огражден ¿я безопасности и здоровья рабочихъ, учрёждете 
фабричпыхъ инснекторовъ и принятое мерь для обезпечен]я 
рабочихъ и ихъ семействъ въ случае бол'Ьзни, старости, 
смерти и несчастныхъ случаевъ.
Б и 6 /1 i о г р а ф 5 я.
Губернскш юродъ Пермь. Составилъ Вологдинъ. Пермь,
1887 г.
Эта брошюрка въ 22 страницы почтовой бумаги большо­
го формата представляетъ изъ себя сборникъ статистиче- 
скихъ п хронологическихъ свед Ьшй, касающихся г. Перми, 
которыя заимствованы изъ разныхъ оффиц1альныхъ данныхъ 
и печатпыхъ источи иковъ. На первомъ плане помещены 
сведЬшя географическо-климатичес1йя, изъ которыхъ видно, 
что гороцъ лежигь подъ 58и 1 1 сЬв. шир. и 73° 5 6 1 вост. 
долг., въ 1872 верстахъ отъ С.-Петербурга и 1404 отъ Моск­
вы; средняя годовая температура въ немъ равняется -f-2s , 
R. (по другимъ даннымъ даже 1,2° R), среднее число я,ожд- 
ливыхъ дней 83, снежныхъ 127, преобладающ1й в'Ьтеръ— 
юго западный (8\\т).Просгранство принадлежащей городу зем­
ли равняется 4381 дес. 130 саж., въ томъ числ’Ь нодъ 
городомъ 504 дес. 2390 сан;, на которой расположено: 28
улицъ, 10 площадей, 5 общественных1!, садовъ и 2 бульвара. 
ЛСилыхъ домовъ въ Перми считается 2085 и нежилыхъ по- 
мещен!й (магазиновъ и лавокъ) 784; кром'Ь того имеется 27 
п|)авославныхъ церквей и часовепъ, 8 другихъ исповЬданШ, 
театръ и циркъ. Жителей въ го])од'Ь но свед'Ь1 пимъ 188G г. 
находилось 34098 чел., въ томъ чис.гЬ 17427 женщ. Домо- 
владЬльЦевъ 2030 челов., обладающих!, въ общей сложно­
сти имущее)вомъ стоимостою въ 2.075,070 руб. (по оцЬнке 
для взиManin налоговъ), съ котораго платятъ разныхъ нало- 
говъ 09,208 руб. 3 к. Годовой бюдлсетъ города по см-ЬтЬ на
762 Неделя № 33.
1887 г. равняется: по приходу 220505 р. 50 к., а по расхо­
ду 211,092 р. 22 кои; учебныхъ заведешй имеется: 4 сред- 
нихъ (1 женское), 10 низшихъ (3 женскихъ) и 10 городск. 
земск. начальн. училищъ. Начало Перми положено пъ 1723 г., 
основашемъ т. н. Ягошихинскаго залода, но наимено- 
eaHie города она получила лишь 27 января 1781 г., а от­
крытое города состоялось дая:е еще 18 октября того-же го­
да; древнейшей постройкой нужно признать Петропавловск^ 
соборъ, основанный въ 1757 г.
Вотъ и всЬ св'Ьд'Ьшя, которня можно почерпнуть изъ 
брошюрки г. Вологдина. Издаше можно бы назвать хоро- 
шимъ, если-бъ не неудобный форматъ и не безконечное чи­
сло типографскихъ ошибокъ, попадающихся по десятку на 
страничггЬ; что лее касается цены, то она безобразно вели­
ка (50 кон.), въ четверо дороже „Справочной книж кипо горо­
ду Е к а т е р и н б у р г у если принять во внимаше, что прило­
женный къ последней планъ города продается г. Метенко- 
вымъ по 15 коп. за экземпляръ.
В . Зелинскгй Русская критическая литература о произведе- 
шяхъ А. С. Пушкина, часть Н-ая.
Въ свое время на страницахъ „Ек. Нед.“ мы занима­
лись разборомъ ранее вышедшихъ произведенш г. Зелин- 
скаго и высказывали свое мнеше по поводу подобныхъ сбор- 
никовъ критико-библшграфическихъ статей. Равнымъ обра- 
зомъ мы уже обращали внимаше на сборникъ критикъ о 
Пушкине, *) когда вышла 1-ая часто, его. Поэтому теперь 
долго не будемъ останавливаться на указанной выше книж­
к е —т'Ьыъ более, что не знаемъ сколько еще тоыовъ соста- 
вятъ дальнейпщ (30-хъ—40-хъ год.) статьи о Пушкине. 
Оставляемъ за собой слово до окончашя этого труда.
2 часть сборннка обнимаетъ собой критики 25, 26, 27,
28, 29 годовъ и касается сл'Ьдующихъ произведенш— „Бах- 
чисарайсюй фоптанъ, Евгенш ОнЬгинъ, Братья разбойники, 
Русланъ и Людмила, Цыгане, Кавказскш ПлЪнникъ, Борис,ъ 
Годуновъ, Полтава и Графъ Нулинъ.“
Мы зам'Ьчаемъ, что журнальная критика 20-хъ годовъ 
всего более останавливалась на юношескихъ нроизведешяхъ 
поэта— „Русланъ и Людмила, Братья разбойники, Кав- 
казкш пл’Ьнникъ“ и т.п . нроизведешяхъ. Бол'Ье зр'Ьлыя ли- 
терату])ныя вещи, какъ-то: „Полтава* и „Борисъ Годунов!/' 
еще начинали только приковывать внимаше рецензентовъ. О 
„Полтаве* мы находимъ статью въ „Северной пчеле“, ко­
торая, не входя особенно въ разборъ этой поэмы, называешь 
ее, однако, „порломъ нашей Словесности“; въ „СышЬ Отече­
ства“; прек|>асную статью К. Полеваго, помещенную въ 
„Московскомъ Телеграфе* —все эти статьи отличались же- 
лашемъ понять и объяснить читателямъ сущность поэзш 
Пушкина.
Во главЪ ошюнирующихъ журналовъ стоитъ ВЬст. Евр., 
съ статьей, подписанной „съ патр1аршихъ прудовь“. Что 
касается „Бориса Годунова, то кроме небольшой заметки 
К. Полеваго, внрочемь, очень существенной и рецензш въ 
Московс. Вестнике“—критическихъ разборовъ не имеется.
Письмо къ редактору.
Ж. г. Редакторъ!
Позвольте обратиться къ вамъ съ покорнейшей просьбой 
дать место на страницахъ вашей уважаемой газеты ниже­
следующему краткому ответу на статью „Деловаго Коррес­
пондента“ нъ Л1» 123 объ изобретенной мной золотонромы- 
вальной машине.
Я прошу Д еловой Корреспондентъ“ указать мнЬ: где и 
Когда употреблялись золотойроаплвалг.Ныя машины бевъ ре- 
шетокъ, подобныя мною выставленной и тогда только отри­
цать новость ея изобретения. ЗагЬмъ, предлагаю, когда у г о д ­
но, произвести опитъ промывки песковъ на моей машине, 
имеющейся у мен» въ готовомъ виде, въ присутствш пред-
*) См. /ё „Ек. Нед.“ .
ставителя редакцш „Деловаго Корреспондента“, съ целью 
доказать редакщи праздность и неостроумность ея предпо- 
ложешй о неудобствахъ промывки по моей системе. Выстав­
ляя модель, я не могъ не испробовать ранее промывку на 
машинЬ въ натуральную величину и, конечно, только при 
самыхъ лучпшхъ резулт.татахъ остановился—въ моихъмного- 
летнихъ работахъ надъ усовершенствовашемъ золотопромы- 
вальныхъ машинъ— на настоящей системе.
Относительно награждения меня серебряной медалыо „за 
проэктъ и модель золотопромывательной машины“ могу ска­
зать въ ответъ на разъяснешя „Деловаго Корреспондента“ 
только то, что, вероятно, непогрешимость экспертной комис- 
сш по IV отделу, какъ и вообще всехъ комиссш по отд'Ь- 
ламь, не была признаваема въ комитете экспертовъ, какъ-бы 
того желалъ „Деловой Корреспондентъ“; сожалею, что не 
все его желашя исполняются.
Примите и пр. Г . Казанцевъ.
Мелочи вседневной жизни.
Крестовская „тишина11. Екатеринбургская цивили- 
зацгя и Тюменская Аркадгя. Вольнопрактикуюгцге 
гереи. Иоэзгя и проза супруоюества. Питомника 
журнальной „дичи“ .
Повидимому, само небо, разгневавшись за то, что я, по­
кину въ стулъ фельетониста, устремился на Крестовскую яр­
марку, разверзло свои хляби и выливало на меня целые уша­
ты воды во все время моего переезда отъ Камышлова до 
Крестовъ. Вотъ эта поездка и была причиной, тагсъ долго ли­
шавшей меня удовольств!‘я побеседовать съ вами, читатель. 
Говоря о Крестахъ, я буду кратокъ, да и не о чемъ много 
говорить: ярмарка „тихая*, такъ, но крайней м^рЬ, удосто- 
веряютъ сами купцы.
— Не въ примеръ тишае летошней; только съ шерстью 
да съ овчиной дела делаютъ съ пользой, а касательно инаго- 
ирочмго, хоть наплевать, такъ въ ту же пору.
Не будучи компетентнымъ въ торговомъ дЬл!., лично я 
не знаю: слЬдуетъ-ли прибегать къ рекомендуемой купцомъ 
мере выражения своего неудовольстоня или 1гЬтъ, поэтому 
оставлю вопросъ открытимъ, сообщивши лишь мои личпыя 
впечатлешя.
Да, действительно, сравнительно съ прежними годами, яр­
марка неузнаваема— тихо всюду: въ таборе, въ лавкахъ и въ 
разныхъ увеселительныхъ заведешяхъ, которыхъ нъ настоя- 
щемъ году такъ много, какъ никогда. Вт, прежше годы един­
ствен нммъ местомъ развлече 1пя былъ театръ, да разве [из­
редка наезжали кагае-нибудь фокусники-жонглеры, а теперь 
театръ, циркъ и еще какой-то амфитеатръ, балагапъ укра­
шенный множествомъ цветныхъ лоскутковъ, эмитирующихъ 
флаги. Все эго пусто; оттого-ли, что тиха ярмарка, или отъ 
того, что тихо въ карманахъ ярмарочныхъ гостей, я судить 
не берусь.
** *
Отъ Крестовъ, что называется, „рукой подать“ до Тюме­
ни, соединенной съ нашимъ городомъ железной дорогой, но, 
странное дело, въ то время, когда у насъ ципилизащя во 
всемъ разгаре, когда электричество освещаетъ целые десять 
сажень улицы передъ театромъ, когда опера г. Любимова 
услаждала слухъ екатеринбуржцевъ, когда рожечники наиг­
рывали сельыпе мелодш и г. Славянсщй появлялся на эстра­
де въ боярскомъ костюме, за отсутств1емъ голоса, плавно 
разводилъ руками; когда, накопецъ, одинъ юршй артистъ-нро- 
ходимецъ съумелъ околпачить чуть не целую сотню вверив­
шихся ему нростецовъ и, задолжавши едва-ли не половине 
города, всемъ показалъ „хвистъ“, какъ говорить Щедринъ 
вч. своихъ „Пошехонекихъ разсказахъ“, оставивши бедняковъ 
доверившихся ему, сидеть безъ хлеба, въ это самое время, 
въ городе Тюмени существуетъ замечательная простота нра- 
вовъ, напоминающая собой времена Пугачева, о которыхъ го-
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воригся въ „Капитанской дочггЬ" Пушкина, относительно 
происшедшей ссо))и капрала Прохорова съ Устиньей Негули- 
ной въ банЬ, изъ за шайки горячей воды.
Одинъ Тюменскш обыватель слезно жалобится, что въ го­
роде, въ когоромъ более десяти тысячъ жителей, скромность 
одной половины горожанъ ежеминутно оскорбляется безцере- 
монностыо другой половины жителей города, а потомъ скром­
ность пос.тЬдцёй, возмущается отъ беззастенчивости первой, 
такъ что получается своего рода безкровная война Белой и 
Алой розы.
Вотъ какъ говорить объ этомъ обстоятельстве местный 
житель: „Когда вы вздумаете пройдтись но берегу Туры по­
дышать свЬжимъ воздухомъ и полюбоваться красивымъ рас- 
положетемъ на противоположномъ берегу пароходными прис­
танями, то на каждомь шагу вы встретите обпаженныхъ до 
наготы (?!) купающихся мужчину или женщину, нее это край­
не показывается отвратителышыъ, особенно для вновь при- 
бывающихъ“.
Посудите сами, что-же это такое? Здесь опера, электри­
чество, выставка, наконецъ, а въ Тюмени „обнаженные до 
наготы“ безстыдно купаются въ нрохладныхъ струяхъ Туры 
и оскорбляютъ деликатные чувства другъ друга. Господа Тю­
менцы! выстройте, пожалуйста, хоть небольшую купальню, 
вотъ все о чемъ молитъ авторъ вышеприведенной корреспон­
денции и, купаясь въ ней, не обнажайтесь до наготы, а по­
гружаетесь въ воду во фраке, бЬломъ галстухЬ и таковыхъ- 
же нерчаткахъ: изящно, элегантно и для чувствъ не оскор­
бительно.
** *
Не хорошо, когда оскорбляется чувство благопристойности, 
по еще хуже, чтобы не сказать болЬе, когда профанируется 
чувство релипозное и переходить въ кощунство, какъ это не­
давно случилось на одномъ изъ заводовъ. Въ этомъ заводе 
жилъ безродный стари к ъ —калека, снискивавшШ себе про­
питана гЪмъ, что помогала исаломщику во время цер­
ковной службы, за это получалъ рубля но 2— 3 въ месяцъ, 
на которые и существовала съ горемъ ноноламъ. Не такъ 
давно эготъ горемыка изъ временной жизни перешолъ въ 
жизнь вечную. Доложили священнику, чтобы онъ отолужилъ 
панихиду. Почтенный пастырь призываетъ двухъ нищихъ, 
постоянно прнсутствующихъ на церковной иаперти и собран­
ные отъ доброхотныхъ дателей копейки неукоснительно пре- 
провождающихъ въ „трактиръ распивочно и на выносъ“ и 
дЬлаетъ такое экстраординарное распоряжеше.
— Покоичился вашъ пргятель; ступай, Трифонъ, отпой 





Говоря о панихиде у меня, вместе съ глубокимъ вздо- 
хомъ, невольно вырвались слова:
„Ахъ, куда не взглянешь—
Все любви могила...“
И передо мной нарисовалась старая, но вечно юная кар­
тина. Онъ—молодь, строенъ, чорные усики въ колечко; о т — 
прелестна, какъ майское утро: кар1е глазки, каштановые во­
лосы, ччшя въ рюмочку, шляпа съ райской птицей и очаро­
вательный турнюръ. Они встретились и воспылали...
— Люблю тебя, обожаемая!.. Ты, краса природы, совер­
шенство... Будь моей, святая цррковь благословить нашъ союзъ, 
клянусь, что до могилы буду боготворить тебя и только смерть 
одна остановить мое сердце, бьющееся любовью къ тебе, моя 
возлюбленная, неистовствуетъ онъ.
— Ахъ, Поль, мой дорогой Поль, я тоже полюбила тебя, 
съ нерпой встречи... Пойдемъ къ иапочкЬ-мамочке.,.
Йдутъ, Результатъ нонятенъ: повенчались и первые де- 
сять-двенадцать дней даже никакихъ словъ не произносить, 
а только лобызаются и умильно смотрятъ другъ другу въочи... 
Проходить месяцъ, другой и... они нонадаюгь въ одну изъ 
категорШ „семейнаго счаспя“ , о которыхъ безпощадная, хо­
лодная статистика даетъ следу юшдя свЬдЬшя, приводимый 
парижскими газетами.
Изъ числа 872,500 браковъ, совершенныхъ во Францш,—
1,362 жены бежали съ любовниками, бросивъ мужей;
2,361 мужей бежали отъ строптивыхь жеиъ;
4,120 мужей и женъ разошлись добровольно;
101,023 пары жинуп. въ вечной враждЬ;
162,320 паръ терпеливо несутъ свою долю, хотя о люб­
ви между ними нетъ и иомипу;
510,132 пары живутъ совместно, вовсе не заботясь о по- 
веденш и жизни другъ друга;
1,102 пары, не ведая любви, стараются представиться въ 
глазахъ общества счастливыми семьями;
135 семей пользуются относительнымъ благоиолуч1емъ;
и только 9 парь могутъ гордиться кое какимь семейнымъ 
счастьемъ!..
** *
Одно утешительно, что въ верности этихъ печальныхъ 
дапныхъ можно сомневаться; немудрено, что вкрались ошиб­
ки или у французскихь статистиковъ, или у парижскихъ га- 
зетъ, потому что и наши русскчя газеты, подчасъ „валять 
черезъ пень колоду“, придумывая собы’пя никогда не суще- 
ствовавпмя и, съ своего рода апнломбомъ, выведенную ими 
дичь, преподносить своимъ читателямъ:— „Кушайте, господа!“.
Сущесгвуетъ иллюстрированный журналикъ „Вокругъ све­
та“, въ этомъ журналике, въ Л1 31-мъ за настоящш годъ, 
помещена замЬгка о нашей выставке и между прочимъ ска­
зано: „Екатеринбургскую выставку удостоили своимъ поаъ- 
щетемъ Велик ¿е Князья Николай Николаевиче Старгиш и 
Константинъ Николаевичъ“.
Кажется дальше идти некуда? Довольно и приведенная 
здесь примера, чтобы убедиться, какъ иные газеты и журна­
лы безцеремонио обращаются съ сообщаемыми ими сведёнш- 
ми, морочащими доверчишхъ читателей.
Дядя Листаръ.
Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
А К Т Р И С А .
(Р  а  з  с  к а з ъ.)
X V .
( Продолженге.)
П р г Ь х а в ш и  в ъ  П — ь ,  я  у с т р о и л ъ  В е р о ч к у  у  
с в о е й  д а в н и ш н е й  з н а к о м о й ,  о т д а в а в ш е й  к о м н а т ы  с о  
с т о л о м ъ  и  о т к р ы в ш е й  е й  н е о г р а н и ч е н н ы й  к р е д и т ъ ,  
з а  м о и м ъ  п о р у ч и т е л ь с т в о м ъ ,  д о л ж е н ъ  я  п р и б а в и т ь  
в ъ  с к о б к а х ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  я  у в Ъ р и л ъ  э т у  д а м у ,  ч т о  1 3 Ь -  
р а  Ы и к о л а е в н а  п о с т у п а е т ъ  н а  с л у ж б у  к ъ  К о р а б л е в у  
и  ч т о  о н а ,  л и ш ь  т о л ь к о  п о л у ч и т ъ  п е р в о е  ж а л о в а ш е ,  
з а  в с е  р а з с ч и т а е т с я  с ъ  б л а г о д а р н о с т ь ю .
—  Т о - т о ,  б а т ю ш к а ,  И в а н ъ  С е м е н ы ч ъ ,  в а с ъ - т о  
я  з н а ю ,  и  н а  в а с ъ  н а д е ю с ь ,  а  т о ,  с а м и  п о с у д и т е ,  
ж е н щ и н а  я  о д и н о к а я ,  с а м а  з а  к в а р т и р у  п л а ч у ,  т а к ъ  
ч т о б ы  м н -Ь  в ъ  о б и д Ъ  н е  о с т а т ь с я ,  а  в а м ъ - т о  я  х о т ь  
н а  п я т ь д е с я т ъ  ц Ь л к о в ы х ъ  д о в а р ю  с ъ  р а д о с т н о .
У ж е  п о  о д н о й  э т о й  с у м м Ь  м о ж е т е  с у д и т ь ,  Н и л ъ  
П е т р о в и ч ъ ,  к а к о г о  п о л е т а  б ы л а  к в а р т и р н а я  х о з я й к а  
В Ь р о ч к и ,  н о  в ы б и р а т ь  б ы л о  н е  и з ъ  ч е г о ,  а  о н а  в с е -  
ж е  б ы л а  ж е н щ и н а  д о б р а я  и  с е р д е ч н а я  и  В Ь р о ч к Ь  
н е  м о г л о  б ы т ь  у  н е я  д у р н о .
С ъ  К о р а б л е в ы м ъ  д ' Ь л о  у с т р о и л о с ь  в ъ  д в а  с л о ­
в а :  о н ъ  н у ж д а л с я  в о  м н ’Ь ,  к а к ъ  я  у ж е  в а м ъ  и  с к а -  
з а л ъ ,  п о э т о м у  б ы л ь  о ч е н ь  у д и в л е н ь  и  о б р а д о в а н ъ ,  
к о г д а  я ,  т о т ъ  к о т о р а г о  о н ъ  н е  д у м а л ъ ,  н и  г а д а л ъ
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в и д е т ь ,  п р е д п о л а г а я ,  ч т о  я  л и ц е д е й с т в у ю  в ъ  т р у п ­
п е  Б и р ю к о в а ,  н е о ж и д а н н о  п р е д с т а л ъ  п е р е д ъ  н и м ъ ,  
д а  и  н е  о д и н ъ ,  а  с ъ  к о м и ч е с к о й  с т а р у х о й  в ъ  д о б а -  
в о к ъ .
—  Я ,  п р и з н а т ь с я ,  и м ’Ь л ъ  в ъ  в и д у  К о с о в с к у ю ,  и  
д а ж е  с п и с ы в а л с я  б ы л о  с ь  н е й ,  н о  у ж ь  е с л и  т ы  р е ­
к о м е н д у е ш ь ,  т а к ъ  н е ч е г о  и  г о в о р и т ь ,  с ч и т а й  д Ъ л о  
к о н ч е н н ы м и  з а к л ю ч и л ъ  о н ъ ,  в ы с л у ш а в ш и  и с т о р и о  
В е р о ч к и ,  п е р е д а н н у ю  е м у  м н о й  в к р а т ц е ,  а  к а к ъ  
н а  с ч е т ъ  ж а л о в а ш я ? . . ,
—  С а м ъ  з н а е ш ь !  я  т е б е  г о в о р ю ,  ч т о  н а д о  с п а с т и  
э т у  ж е н щ и н у ,  с т а л о  б ы т ь  г р о ш и  с ч и т а т ь  н е  п р и х о ­
д и т с я . . .
—  В е р н о !  П у с т ь  п р и д е т ъ . п о т о л к у е м ъ — н е  о б и ж у .
И  т о ч н о ,  о н ъ  н е  о б и д Ъ л ъ  е е ,  а  н а з н а ч и л ъ  е й
6 0  р у б .  в ъ  м ’Ь с я ц ъ .  П о  н а ш е м у ,  п о  о б щ е ч е л о в е ч е с к и ,  
э т о  п у с т ы я  д е н ь г и ,  о с о б е н н о  е с л и  п р и н я т ь  в о  в н и -  
м а ш е ,  ч т о  н а  ш е с т ь д е с я т ъ  р у б л е й  н а д о  и  п р о к о р ­
м и т ь с я ,  и  к о с т ю м ы  д ' Ь л а т ь ,  и  к у п и т ь  т ы с я ч и  м е л о ­
ч е й ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  н е  н у ж д а е т с я  м у ж ч и н а - а к т е р ъ ,  н о  
к о т о р ы я  б е з у с л о в н о  н е о б х о д и м ы  ж е н щ и н ’Ь - а к т р и с ' Ь .  
Н о  д л я  В е р о ч к и ,  п о с л е  Ч и с т о л ' Ь с с к о й  н и щ е т ы ,  э т и  
д е н ь г и  к а з а л и с ь  б а с н о с л о в н о й  с у м м о й ,  ц ' Ь л ы м ъ  б о -  
г а т с т в о м ъ ,
—  Ш е с т ь д е с я т ъ  р у б л е й ,  в е д ь  э т о  д н а  р у б л я  
в ъ  д е н ь ! . ,  к а п и т а л ъ !
П о л у ч и в ш и  о т ъ  К о р а б л е в а  н е к о т о р ы й  а в а н с ъ ,  
б е з ъ  К о т о р а  г о .  в п р о ч е м ъ ,  в ъ  п р о в и н ц ш  н е  о б х о д и т с я  
н и  о д и н ъ  а к т е р ъ ,  В е р о ч к а  о т д о х н у л а  д у ш о ю ,  в с я  
о т д а л а с ь  с в о е й  Л и з е  и  п о  н е м н о г у  р е м о н т и р о в а л а  
г а р д е р о б ъ ,  с и л ь н о  н у ж д а в ш ш о я  в ъ  э т о м ъ .  О н а  н и ­
к у д а  н е  п о к а з ы в а л а с ь  д н е м ъ ,  н о  в ъ  с у м е р к и ,  у л о -  
ж и в ъ  в ъ  п о с т е л ь  Л и з у ,  В е р о ч к а  о т п р а в л я л а с ь  „ п р о й д -  
т и с ь “  и  п о с е щ а л а  т о л ь к о  г Ь  места, где к о г д а - т о  о н а  
б ы в а л а  с ъ  „ е я  К о т е й “ . Н а с т у п и л о ,  н а к о н е ц ъ ,  в р е ­
м я  п о е з д к и  в ъ  К р е с т ы .
О т ъ  П — и  д о  К р е с т о в ъ  п у т ь  н е  б л и з к ш ,  н е  м а ­
л о  п р о и з о ш л о ,  в о  в р е м я  э т о г о  п е р е е з д а ,  р а з н ы х ъ  
т р а г и - к о м и ч е с к и х ъ  с ц е н ъ  „ с ъ  к у з н е ц а м и ,  я м щ и к а м и  
и  в с я к и м и  д о р о ж н ы м и  п о д л е ц а м и “ , г о в о р я  с л о в а м и  
Г о г о л я ;  п е р е к л а д и ы я  д у ш е г у б к и  д о с т а т о ч н о  в а м ъ  и з ­
в е с т н ы ,  Н и л ъ  П е т р о в и ч ! ,  ч т о б ы  о  н и х ъ  р а с п р о с т р а ­
н я т ь с я ,  „ д о ж д и ч е к ъ  в ы м о ч и т ь ,  с о л н ы ш к о  в ы с у ш и т ь “ , 
в с е  э т о ,  д л я  н а с ъ ,  л ю д е й  б ы в а в ш и х ъ  в о  в с е в о з м о ж -  
н ы х ъ  п е р е д р я г а х ъ  и  в ы д е р ж а в ш и х ъ  н е  о д н у  т р е п к у  
о т ъ  в о т ч и м а — с л у ч а я  и  м а ч и х и  — с у д ь б ы ,  б ы л о  д е л о  
п р и в ы ч н о е ,  н о  Верочке н е  л е г к о  д о с т а л о с ь  т а к о е  
п у т е ш е с ш е .
П р и д е м ь  н а  с т а н щ ю ,  к т о  б е р е т с я  з а  с а м о в а р ъ ,  
к т о ,  г р ' Ь ш н ы м ъ  д ' Ь л о м ъ ,  з а  р ю м к у ,  а  В Ь р а  Н и к о л а е в ­
н а  з а  с в о ю  Л и з у :  н а д о  е е  н а к о р м и т ь  у л о ж и т ь ,  м у х ъ  
о т о г н а т ь ,  а  с а м о й - т о  о т д о х н у т ь  и  н е к о г д а ,  п р о й -  
д е т ъ  ч а с ъ ,  д р у г о й  и  с н о в а  п о б р я к и в а е т ъ  к о л о -  
к о л ь ч и к ъ ,  и  с н о в а  н а д о  с а д и т ь с я  в ъ  д у ш е г у б к и ,  ч т о ­
б ы  т а щ и т ь с я  д о  с л е д у ю щ е й  с т а в ш и . . .  А  к а к ъ  в с е м у  
н а  с в е т е  е с т ь  к о н е ц ъ ,  т о  о к о н ч и л о с ь  и  н а ш е  д о ­
р о ж н о е  м у ч е н и ч е с т в о :  м ы  п р г Ь х а л и  в ъ  К р е с т ы  и  р а з ­
м е с т и л и с ь  в ъ  к а р т о ч н ы х ъ  д о м и к а х ъ ,  н о с я щ и х ъ  н а з -  
в а ш е  к в а р т и р ъ  д л я  г г .  п р 1 Ь з ж а ю щ и х ъ .
—  В ы ,  к а к ъ - т о  г о в о р и л и ,  ч т о  б ы в а л и  н а  э т о й  
я р м а р к е ,  п о э т о м у  я  м о г у  о  н е й  п р о й д т и  м о л ч а ш е м ъ ?  
Д а ?  П р е к р а с н о ! . .
Н а ч а л и с ь  с п е к т а к л и .  В р о ж д е н н ы й  т а л а н т ъ  В е ­
р о ч к и  в ы к а з а л с я  в п о л н е ,  н е  д о с т а в а л о  о п ы т н о с т и ,  н о  
о н а  с к о р о  д о л ж н а  б ы л а  п р 1 й д т и ,  б л а г о д а р я  с о в е т а м ъ  
и  у к а з а т я м ъ  с т а р ы х ъ  а к т е р о в ъ .  К о р а б л е в ъ  б ы л ъ  
т а к ъ  д о в о л е н ъ  П е т р о в с к о й ,  ч т о  с в е р х ъ  ж а л о в а н ь я  
н а з н а ч и л ъ  е й  ч е т в е р т ь  б е н е ф и с а .  К с т а т и ,  з н а е т е - л и  
в ы ,  Н и л ъ  П е т р о в и ч ъ ,  к а к у ю  л ь в и н у ю  д о л ю  п о л у ч а -  
ю т ъ  а н  т р е п р е н е р ы  и з ъ  б е н е ф и с о в ъ  с в о и х ъ  а к т е р о в ъ ?  
Н е з н а е т е ! .  Т а к ъ  я  в а м ъ  с е й ч а с ъ  о б ъ я с н ю ,
П р е ж д е  в с е г о ,  т а к ъ  п о  к р а й н е й  м е р е  б ы л о  в е з ­
д е ,  г д е  я  с л у ж и л ъ ,  а н т р е п р е н е р ъ  в з и м а е т ъ  с ъ  б е -  
н е ф и щ а н т а  з а  т е с у ,  е с л и  о н а  и з ъ  е г о  б и б л ю т е к и ,  
3  р у б .  и  п р и  э т о м ъ ,  б у д е  р о л и  н е  в ы п и с а н ы ,  т о  в ы -  
п и с ы в а е т ъ  и х ъ  б е н е ф и щ а н т ъ  н а  с в о й  с ч е т ъ ,  а  п о с л е  
с п е к т а к л я  о н е  п о с т у  п а ю т ъ  в о  в л а д Ь т е  а н т р е п р е н е ­
р а .  В ъ  с л у ч а , е - ж е  т е с а  д л я  б е н е ф и с а — б у д ь  э т о  х о т ь  
о п е р е т к а ,  с т о я щ а я  с ъ  м у з ы к о й  в е с ь м а  н е  д е ш е в о , —  
п р ю б р е т е н а  п о  м и м о  а н т р е п р е н е р а ,  т о  о н а  в с е - т а к и  
д е л а е т с я  е г о  с о б с т в е н н о с т н о ;  б л а г о д а р я  э т о м у  ф о р ­
т е л ю ,  а н т р е п р е н е р ъ  в е с ь м а  с к о р о  с о с т а в л я е т ъ  п р е ­
к р а с н у ю  т е а т р а л ь н у ю  б и б л ю т е к у  з а д а р о м ъ ,  ч т о ,  к о ­
н е ч н о ,  в е с ь м а  д е ш е в о . . .  Д а л е е ,  и м ъ  в з и м а ю т с я  з а  п е ­
ч а т а й т е  и  р а з н о с к у  а ф и ш ъ ,  о к о л о  1 0 — 1 5  р у б л е й ;  
е с л и  п о  ш е с е  п р ш д е т с я  с д е л а т ь  н о в у ю  д е к р р а ц и о ,  
о т в ' б ч а е т ъ  т о ? ; е  к а р м а н ъ  б е н е ф и щ а н т а ;  д а  з а  т е а т р ъ  
у п л а ч и в а е т с я  а н т р е п р е н е р у  в н ч е р о в ы х ъ  1 0 0 — 1 2 5  р . ,  
а  у ж е  о с т а л ь н ы я  з а т е м ъ  д е н ь г и  и з ъ  с б о р а  д е л я т с я  
п о  п о л а м ъ  м е ж д у  а н т р е п р с н е р о м ъ  и  б е н е ф и щ а н т о м ъ .  
Н о  е с л и  с б о р ъ  н е  п о к р о е т ъ  с у м м ы ,  с л е д у е м о й  а н т ­
р е п р е н е р у ,  т о  в е с ь  н е д о с т а т о к ъ  б е н е ф и щ а н т ъ  в ы ­
п л а ч и в а е ш ь  и з ъ  с в о е г о  к а р м а н а . . .  Э т о  н а з ы в а е т с я —  
„ п о л у б е н е ф и с ъ “ ! „ Ч е т в е р т ь  б е н е ф и с а “  т о ж е  с а м о е ,  
с ъ  т о ю  т о л ь к о  р а з н и ц е й ,  ч т о  а н т р е п р е н е р ъ ,  з а  и с -  
к д ю ч е ш е м ъ ,  в з и м а е м ы х ъ  и м ъ  с ъ  а к т е р а  н а л о г о в ъ  и  
п о в и н н о с т е й  з а  т е а т р ъ ,  а ф и ш и  и  п р о ч .  и  п р о ч . ,  б е -  
р е т ъ  с е б е  т р и  ч е т в е р т и  с б о р а ,  п р е д с т а в л я я  б е н е -  
ф и щ а н т у  п о с л е д н ю ю  ч е т в е р т ь . . .  П о н я т н о ? . .  П р е д ­
с т а в ь т е  с е б Ь  т е п е р ь ,  Н и л ъ  П е т р о в и ч ъ ,  а к т е р а ,  ч е ­
л о в е к а  с ъ  с е м е й с т в о м ъ —  б о л ь ш и н с т в о  и з ъ  н а с ъ  у ж а с ­
н о  л ю б и т ъ  с к о р о п а л и т е л ь н о  о б з а в о д и т ь с я  э т о й  б л а ­
г о д а т ь ю , — н е  о с о б е н н о  д а р о в и т а г о ,  п о э т о м у  н е  л ю ­
б и м ц а  п у б л и к и ,  к о т о р о м у  а н т р е п р е н е р ъ  в е л и к о д у ш ­
н о  д а е т ъ  V 4 б е н е ф и с а !  П о д у м а й т е ,  с к о л ь к о  е м у  п р ш -  
д е т с я  п р и п л а т и т ь  и з ъ  с в о е г о  г р о ш о в а г о  ж а л о в а ш я  
в ъ  н е н а п о л н я е м ы й  а н т р е п р е н е р с к ш  к а р м а в ъ ? . .  И  п л а -  
т я т ъ !  и л а ч у т ъ ,  н о  п л а т я т ъ .
К ъ  ч е с т и  К о р а б л е в а  д о л ж е п ъ  я  о д н а к о  с к а з а т ь ,  
ч т о  х о т я  о н ъ  т о ж е ,  п о  а н т р е п р е н е р е к и м ъ  т р а д и щ -  
я м ъ ,  р у к о в о д с т в о в а л с я  т ^ м ъ - ж е  с а м ы м ъ  п р е й с к у р а н т  
т о м ъ  п о б о р о в ъ  и  н а л о г о в ъ ,  н а  е с л и  с б о р ъ  б ы л ъ  т а к ъ  
м а л ъ ,  ч т о  н е  п о п о л н я л ъ  о п р е д е л е н н у ю  с у м м у ,  о н ъ  
н и к о г д а  н е  т р е б о в а л ъ  д о п л а т ы  о т ъ  а к т е р а ,  а  и н о г ­
д а  е щ е  с а м ъ  о т ъ  с е б я  д а с т ъ  д в ' Ь - т р и  к р а с н ы х ъ  н а  
д о р о г у :
—  „ Н е  в е ш а й ,  м о л ъ ,  г о л о в у ,  х о з я и н а  н е  п е ­
ч а л ь ! . . “
Неделя № 33. 765
Х о т я  б е н е ф и с ъ  Верочке и  б ы л ъ  н а з н а ч е н ъ  в о  
в т о р о й  п о л о в и н ё  я р м а р к и ,  к о г д а  у а с е  н е к о т о р ы е  и з ъ  
р а с т о р г о в а в ш а г о с я  к у п е ч е с т в а  р а з ъ е з ж а ю т с я ,  н о  е й  
п о с ч а с т л и в и л о с ь :  п у б л и к и  с о б р а л о с ь  д о в о л ь н о  м н о г о  
и  н а  е я  д о л ю  о ч и с т и л о с ь  р у б л е й  п я т ь д е с я т ъ .  М о ж е т е  
п р е д с т а в и т ь  с е б 1 з  е я  б л а г о п о л у ч 1 е ! , .  П е р в о е ,  ч т о  о н а  
с д е л а л а — э т о  н а к у п и л а  д л я  Л и з ы  г о т о в ы х ъ  д Ь т с к и х ъ  
п л а т ь и ц е в ъ ,  д р а п о в ы й  т е п л ы й  б у р н у с и к ъ ,  и с т е р т о е  
о д е я л о  з а м е н и л а  н о в ы м ъ ,  м я г к и м ъ  и  т е п л ы м ъ ,  с л о -  
в о м ъ ,  и с п о л н и л а  с в о ю  з а в е т н у ю  м е ч т у  — о д е л а  Л и з у  
„ к а к ъ  к у к о л к у “ . Ы  т о ч н о ,  к р а с и в ы й  э т о  б ы л ъ  р е -  
бенокъ: в с я  н а ш а  т р у п п а ,  к а к ъ  г о в о р и т е  , ,  н а  р у к а х ъ  
е г о  н о с и л а ,  а  П е т р о в с к а я ,  г о р д а я  с о з н а ш е м ъ ,  ч т о  
о н а  м а т ь  э т о г о  р е б е н к а ,  с л о в н о  в ы р о с л а  и  н е  з н а л а  
Ч’Ьмъ о т б л а г о д а р и т ь  в с Ь х ъ  н а с ъ  з а  л а с к и  и  л ю б о в ь ,  
р а з т о ч а е м ы я  н а м и  е я  д и т я т и .
Я р м а р к а  б л и з и л а с ь  к ъ  к о н ц у ,  т е а т р ъ  с т а л ъ  п о ­
с е щ а т ь с я  м а л о ,  н а  т а к о й  с л у ч а й ,  о б ы к н о в е н н о  „ д л я  
п о д д а ш я  ж а р у “  б е р е г у т с я  д в е - т р и  ш е с ы ,  н е п р е м е н ­
н о  п о и р а в л я ю н р я  д е л о  и  К о р а б л е в ъ  н а з н а ч и л ъ  д е н ь ,  
к о г д а  д о л ж н а  б ы л а  и д т и  г л у п е й ш а я ,  с е м и э т а ж н а я ,  
х о д у л ь н а я ,  н о  о б с т а н о в о ч н а я  n i e c a ,  д а ю щ а я  х о р о н й е  
с б о р ы .  П р г Ь х а в ш Ш  н а  я р м а р к у  к у п е ц ъ  „ с ъ  с а м о й  —  
н а д о  в а м ъ  с к а з а т ь ,  ч т о  к у н г у р с ю е ,  с и б и р с ю е  и  д а ж е  
м о с к о в с к и 1 к у п ц ы  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  п р г Ь ; ж а ю т ъ  в ъ  
К р е с т ы  с ь  с в о и м и  с у п р у г а м и ; — к у п е ч е с ю е  п р и к а з ч и -  
к и ,  м е л к о т р а в ч а т о е  ч и н о в н и ч е с т в о  и з ъ  ‘ 1 1 1 — к а  в ъ  
п о л н о м ъ  с о с т а в е  с в о и х ъ  к а н ц е л я р ш ,  в с я  э т а  р а з н о -  
к о л и б е р н а я  п у б л и к а  п е р е п о л н я е т ъ  т е а т р ъ .  l l i e c a ,  н а ­
з н а ч е н н а я  н а  э т о т ъ  в е ч е р ь ,  н а з ы в а л а с ь ,  к а ж е т с я ,  
„ В а м п и р ь  и з ч а . ' й е  а д а ,  и л и  к р о в а в а я  к а з н ь  о к а я н -  
н а г о “ , ч т о - т о  в ъ  э т о м ъ  р о д е ;  у ч а с ' п е  в ъ  н е й  п р и п и -  
м а л ъ ,  к р о м е  п о л н а г о  с о с т а в а  т р у п п ы ,  е д в а - л и  н е  
в е с ь  н а л и ч н ы й  к о н т и н г е н т » »  г а р н и з о н н ы х ъ  с о л д а т ъ ,  
п р и с л а п н ы х ъ  и з ъ  Ш — а  в ъ  К р е с т ы  д л я  н а б л ю д е ш я  з а  
я р м а р о ч н ы м ! -  п о р я д к о м « . , — в ъ р о л я х ъ  ч е р т е й ,  п р и в и д Ь -  
ш й , л е ш и х ъ  и  и р о ч и х ъ у ж а с о в ъ .  К а ж д о м у  и з ъ д е й с т в у ю -  
щ и х ' ь  л и ц ъ  п р и х о д и л о с ь  п е р е о д е в а т ь с я  ч у т ь - л и  н е  
н о  т р и ,  п о  ч е т ы р е  р а з а ;  д е к о р а ц ш  с т а в и л о с ь  м а с с а ,  
с л о в о м ъ — с у д и т е  с а м и — n i e c a  б ы л а  в ъ  5  д М е т ш я х ъ  
и  1 2  к а р т и н а х ъ ! . .  П о л о ж и м ъ — э т и  дейс'тя... п о л о -  
ж и м ’ь - э т и  к а р т и н ы . . .  н о  з а т о  а ф и ш а — у ж а с ъ  и  в е л е -  
леше!..
Н а к а н у н е  э т о г о  с н е к т а к л л - м о н с т р ъ  В е р о ч к а  п р и ­
ш л а  в ъ  т е а т р ъ  р а з с т р о е н н а я :  г л а з а  е я  б ы л и  з а п л а ­
к а н ы  и  в с я  о н а ,  к а к ъ - т о  в д р у г ъ  о с у н у л а с ь  и  п о х у ­
д е л а .
—  Ч т о  с ъ  в а м и ,  В е р а  Н и к о л а е в н а ,  с п р а ш и -  
в а е м ъ  е е ,  н е з д о р о в ы ?
— Jit/rb, я - т о  з д о р о в а ,  н о  Л и з а  р а с х в о р а л а с ь :  
ж а р о к ъ  с /ь  н е й ,  и  с ъ  т р у д о м ъ  г л о т а е т ь . . .
—  Л е г к а я  п р о с т у д а ,  н е  б о л ь ш е ,  н е л ь з я - ж е ,  
ч т о б ы  р е б е н о к ъ  р о с ъ ,  н и  р а з у  н е  п о б о л е в ш и .  т Ь м ъ  
б о л ь ш е ,  ч т о  в а ш а  Л и з а  н е  и з ъ  с и л ь н ы х ъ  д е т е й ,  у с -  
п о к о и в а е м ъ  е е  м ы ,  п р о й д е т ъ ,  н е ч е г о  и  р а з с т р а и в а т ь -  
с я ,  п у с т я к и ! . .
- -  Х о р о ш о  е с л и  п р о й д е т ъ ,  а  и з б а в и  В о г ъ ,  р а з ­
н е м о ж е т с я ,  ч т о  т о г д а  я  с т а н у  д е л а т ь ?  К  т о  з а  н е й  
б у д е т ъ  у х а ж и в а т ь  в ъ  м о е  о т с у т с ш е ?  Н я н ь к а  у м е ­
н я  -  х о з я й с к а я  д о ч ь ,  д е в о ч к а  м о л о д е н ь к а я ,  разве я  
м о г у  н а  н е е  п о л о ж и т ь с я ?
— Н и ч е г о ,  н е  б е з п о к о й т е с ь ! . .  П р и д е т е ,  н а п о й ­
т е  е е  ч е м ъ  н и б у д ь  т е п л ы м ъ :  ч а е м ъ  с ъ  м а л и н о в ы м ъ  
в а р е н ь е м ъ , ч т О ' Л и ,  у к р о й т е  п о т е п л е й  и  в с е ,  к а к ъ  р у ­
к о й  с н и м е т ъ .
П е т р о в с к а я ,  п о в и д и м о м у ,  у с п о к о и л а с ь  и  и г р а л а ,  
п о  о б ы к н о в е н н о ,  х о р о н ю .
Н а  д р у г о й  д е н ь ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  х о т ь  н е м н о г о  
р а з о б р а т ь с я  в ъ  ц е л о м ъ  м о р е  б е л и б е р д ы ,  н а з ы в а е м о й  
„ К а з н ь  о к а я н н а г о “  т р у п п а  с о б р а л а с ь  в ъ  т е а т р ъ  з а  
ч а с ъ  р а н ь ш е  о б ы к н о в е н н а г о ;  к о с т ю м е р ъ ,  д е к о р а т о р ъ ,  
р е к в и з и т о р ъ ,  б у т а ф о р ъ ,  с ъ  н о г ь  с б и л и с ь .  С о л д а т ы ,  
з а б л а г о в р е м е н н о  о д е т ы е  в ъ  ч е р т о в е ш е  к о с т ю м ы ,  с т о ­
я т ь  в ы т я н у в ш и с ь  в ъ  с т р у н к у ,  т о л ь к о  п о т ъ  о т и р а ю т ъ  
д а  с м о р к а ю т с я ;  р а б о ч 1 е  у с т р а и в а ю т ъ  к а ю е - т о  н е ­
с л ы х а н н ы е  к а п к а н ы  и  з а ц а д н и ,  п о л е т ы  и  п а д е ш я —  
ч о р г ь  з н а е т ъ ,  ч т о  т а к о е !
—  Ч т о  в а ш а  Л и з а ,  в с т р е т и л и  м ы  П е т р о в с к у ю ,  
л у ч ш е ? . .  Ч а е м ъ  п о и л и ? . .  П р о п о т е л а ? . .
—  В ъ  з а б ы т ь е  т е п е р ь ,  к а ж е т с я  у с н у л а ,  м о ж е т ъ  
б ы т ь — л у ч ш е  б у д е т ъ ,  т о л ь к о  д ы ш е г ь  с ъ  к а к и м ъ  т о  
х р и и л ы м ъ  с в и с т о м ъ . . .
—  П р о с т у д а . . .  л е г о н ь к а я  б о л е з н ь  г о р л а  у  в с е х ъ  
д е т е й  б ы в а е т ъ .  Н е  б е з п о к о й т е с ь  —  к ъ  у т р у  е й  с т а н е т ъ  
л у ч ш е ,  а  е ж е л и  ч т о ,  т о  к ъ  д о к т о р у . . .
—  Б ы л а  я  у д о к т о р а ,  е щ е  в ч е р а ,  д а  д н я  н а  
д в а  в ъ  I I I — ъ  у ё х а л ъ ,  д е л о  к а к о е - т о  т а м ъ ,  е г о  и  
в ы з в а л и . . .  С к а з а л и ,  ч т о  к ъ  у т р у  з а в т р а  н е п р е м е н н о  
б у д е т ъ .
—  В о т ъ  и  п р е к р а с н о . . .
—  Г о с п о д а !  с к о р о  н а ч и н а т ь ,  и з в о л ь т е  о ч и щ а т ь  
с ц е н у ,  п р о в о з г л а с и л ъ  р е ж и с с е р ъ ,  о н ъ - л с е  н е р в ы й  д р а -  
м а т и ч е с к ш  л ю б о в н и к ъ .
В с е  р а з о ш л и с ь  п о  у б о р н ы м ь .  д а л и  з в о н о к ъ  и  
з а н а в е с ь  п о д н я л с я .
Нилъ А —  гъ.
(Окончите будешь).
О Т В Е Т Ы  Р Е Д А К Ц 1 И .
Тобольску г. С—ву. Ми въ своей газегЬ уже столько уда­
лили мЬста корреснонденщямъ о со . 1 нечномъ затменш, что 
дальнейшее помещен 1е таковихъ для насъ затруднительно.
МЪсяцъ Августъ 31 день.
въ mockbí: ф 7  ди. 3 .  ч, 8  м. у.',ф 2 1  дн. 8  ч. 4 2  м. у 
1 3  „ 1 5  „  5 1  „  в.) 2 9  п 1 2  „  3 3  „  д.
Д р .— С л а в ., М а л о р ., Слов.
Ч е ш . и Н ол. С ер н ен ь .— Х о р у т .
В е л и к ш  С ер и ан ь. В е л .— Г у с .
З а р н п к ъ .— Х о р в . К оловозъ.
2 4  J 1 .  свм. Е в т ю о я . ы. T a r io u a . н. Т е о р и я , м ц . Сиры . пер. мощ . П е т р а
м итр. М о ск . П етр о в ск . ик. Б М .
2 5  В . обр. м ощ . au. В а р в о л о м е я . ап. Т и т а .  М и ны  н а тр , ц а р е г р .; исио-
в^дн . въ Е ф е с Ь .
2 6  С . мм: А д р 1а н а  и Н а т а л ш  и д р .— C p ir e u ie  ик. Б М . В л ад и м 1р ск о й
( 1 3 9 5 ) .
2 7  Ч . пп: П и м е н а  В е л и к а го  ( v ) ,  П и м е н а  п ал еети н ск аго , J n e e p iu  пспов.
папы р и м ск а го  (366). О сщ  и сиовЬдника, епи скопа к о р д ув ш е к аг о  
( iv ) ,  овм. К укш и  и п. П и м е н а  и е ч е р ск и х ъ , ( 1 2 1 5 ) .  н. Саввы , м м : 
Аи еиоы , M e p ry p ifl ей. см о л е н ск аго  ( х п ) .
2 8  П . и. М о и с е я  м ур и н а . п. С аввы  Н ск о в ск а го  ( 1 4 9 5 ) .  кг. А н н ы , О еоф и-
ла новг. ( 1 4 8 4 ) .
2 9  С . У сЬ кновен1е главы  п ророка П р е д те ч и  и к р е сти те л я  Г о сп о дн я
Io a n n a .
3 0  В. 11е д . 1 4 - я .— А л е к с а н д р а , Io a n n a , П а в л а  н атр, ц а р е г р а д . ни: Ф а н -
ти н а, Х р и с т о ф о р а , А л е к с а н д р а  св и р ск аго  (1333). кн. Д а щ и л а  моек. 
( 1 3 9 3 ) .  п ер ен ес. м ощ ей  А л е к с а н д р а  Н е в с к а г о .
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Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ — ЕКАТЕРИНБУРГ Ъ.
Екатерине.
П 0 -Б 3 д  Ъ \ , Ц  Ь  Н  А
о т х о д и т ъ НРИ ХОДИ ТЪ В И Л К Т 0  К Ъ . 1 Багажа.
1 клас 2  клас. 13  клас. Пудъ.
( Но Екатеринбу рюкому времени). Р- к. !>■ к- 1Р- К. Р- к.
8 час. 5 0  м. в. 1 0 час. 4 0  м. у. 1 I I <10 8 5 5 4 37 76
1 3 „ 30 м. дня. 12 -  „д.']
Каменск ая лишя
8 ч, 45 м. в. 6 ч. 64 м. утр. | 1 43 1 8 _ 5 5 10II 5  ч. -  м. утр. 11) „  ЗУ ,, веч. 1
ЕКАТЕРИНБУРГЪ — ПЕРМЬ.






2 ч. 50 и.
5 „  30 „
Луньевск  
ио’Ьзда товнро 
10 ч. ¿0 м веч. 
Ю 2» „
171 ч.Ю  м. дня.10 „30  ,, утра 
ая лижя. 
насеажирсше 
О ч. 58 м. вечер.
5 ч. 35 м. ,,
П оЬзда то варо п ассаж и рсш е отправляю тся.
Й8ь Чусовской—но нонед^ лышкамъ, средамь и нятнинамъ;
„ Иврезннки —но вторникамъ. четвергам!» и субботамъ.




10 6 73 1
7 31 5 49 2 81 —
































Напрапл. и скорость вЪтра. 
(Числа ноказывають сколько 










7 ч. у 1 Ч. 9 Ч. В 7 ч. у 1 ‘‘
•о|9ч.в. Нанбо- Низ лылаи. шая 7 ч 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.
14 45.Б 45.2 44 .3 5.6 17.0 ■ 1 1 .5 1Я.З 5.5 89 44 64 0 \Тз 0 0 0 2 Н. и у раса.
15 43.3 41 .2 39.1 8.4 1 8.7 14.li 19.8 в.1 84 43 69 0 Э4 1° 10 7 — Н. и у. ро;а.
* 16 304 36.0 35.5 14.1 19.6 15.» 20.4 11.1 60 45 57 в» 8 №8 й\¥5 6° 9 10 — Д. сильный вЪтеръ.
£.17 34.5 34.7 34.3 1 3.1 1 8.9 1 3.8 20.9 12.4 93 67 97 \У4 т т 9 4 10 10.8 Н. д. и в. дождь, в. гроза.
в 18 31 .8 32.3 32,9 1 1.5 9 4 6.3 12.2 54 1 00 93 91 N5 N7 N3 10 10 0 0.2 П. и у. дождь, у. туыанъ.
19 35.7 37.6 38.9 в.4 1 2.2 9.3 18.2 5.4 94 51 71 N№5 N^ 5 WNWз 3 0 9 — И. и у- роса.
20 40.6 40.2 40.1 7.9 16.7 13.1 1 7.1 I 0.4
1
8 1 60 93 0 ■^5 ТСЗ 9 9 10 Д. и п. иакр. дожд.
1) Международпымъ метеоролошческимъ копгреосоигь принято обозначать егьверъ чрезъ К, востпокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ \У.
2) Осадки даны въ миллилетрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, раст.ианнй енкъ иокрыли-бы поверх­
ность земчи, если-бы вода не стекила
Редакторъ-Издатель Л. М. Сиионовъ.
В
Редакторъ П. Н. Галинъ.
О Ъ Я В Л Е Н !  Л :
СЪ 25 августа въ павильон!; садоводства выставки будетъ открыта выставка пргдметовъ огородничества.
УДОСТОЕНЪ НА СИБИРСКО-УРАЛЬСКОМ ВЫСТАВКЪ БРОНЗОВОЙ 
МЕДАЛИ И ПОЧЕТНАГО ОТЗЫВА. 
я В У Л К А Н Ъ “.
ВЬчный несгораемый рястопникъ для печей и сшоваропъ. Прим’Ьне- 
и!е взам1нъ лучины, удобный въ хозяйств!.; ц'Ьна 20 к. ш. Одинъ 
„ВУЛКАНЪ“ служить на неопред-Ьленн^е число л1>тъ.
П Р Е В О С Х О Д Н А Я
сапожная мазь, непромокаемая, взам1шъ ваксы; употребляется безъ 
щггокъ, лучше ваксы, флаконъ— 50 к. ИмЬетъ достоинство элластич* 
пости. Черная блотная мягкая мазь дли сбруи, не пропускающая 
сырости, коробка 30 и 15 к.
Т О Р Г О В Ц А М !  С К И Д К А .
ИзобрЬтатель И. Перфильевъ. 
Адресъ: въ Перми, Екатер. ул., торговля И. Перфильева и въ 
Екатеринб. на выставк!, кустарный огд1;лъ. 312— 1— 1
В Ъ  С С У  Д Н О Й  К А  С С Ъ
И .  Г Г .  А Н Д Р Е Е В А  И  К »
б сентября с. г.
- А_ " У  Ю  I I  I  О  К С  ГЬ>
п р о е р н ч е н н ы х ъ  з а л о г о в ъ ;  с в ы ш е  1 0 0  р у б .  н а з н а ­
ч а ю т с я  к ъ  п р о д а ж ^  в е щ и  з а  № Л к  7 1 4 0 1 ,  5 4 6 9 8 .  
2 6 0 1 7 ,  2 8 7 7 3 ,  5 2 8 8 8 ,  8 6 1 4 8 .  3 1 5 9 4 ,  3 5 9 4 3 ,  1 3 9 7 5 ,  
1 3 5 4 2 , 8 3 6 2  и  1 5 8 .  з о з — з — 2
Н У Ж Е П Ъ
В З Р О С Л Ы  Й  Щ Е Н О Н Ъ
(легашъ или сеттеръ). Желающихъ продать прошу оставить адресъ 
въ ред. „Екатер. Недели“. О—3
О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т й Р А : 2с - о Т С У7 б -
ствами. Тихвинская улица, домъ В. Е. X Л Е  С 'Г О В А.
309— 7— 2
Ш в ГН О В А Я  К Н И Г А - «
О О Д Е Р Ж А Ш Е : Д ’Ьла давно минувшихъ л ней. Б е д ­
ный Макаръ. Мандолината. Загубленная. На ночлегЬ. 
Ив. Ив. Кралечкинъ. Артистъ но З-мъ статьямъ. 
„З а  отъйздомъ продается“ . Обыкновенный случай. 1) 
Дремлется. Нянька. Ор’бзался.
Р  5 0  И ,  « М О Й  8 0  М .
К Н И Г О П Р О Д А В Ц А М Ъ  О Б Ы Ч Н А Я  У С Т У П К А .
С к л а д ъ  и з д а т я  в ъ  р е д а к ц ш  „ Е к а т е р и н б у р г ­
с к о й  Н е д е л и “ .
П р о д а ж а :  в ъ  р е д а к ц ш  „ Е к а т е р и н б у р г с к о й  
Н е д е л и “ , на в ы с т а в к ' Ь  в ъ  п а н и л ь о н ' р  р е д а к ц ш  и  
в ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ :  Б л о х и н о й  в ъ  Е к а т е ­
р и н б у р г ^  и  П е т р о н с к о й  в ъ  П е р м и .
Неделя № 33. 767
I  С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ 1 А Б 0 Р А -  
Т0Р1Я»
Рекомендуются въ осебенноети нижесл’Ьдуюп^я пцоизведец5я:
О-ДЕ-КОЛОНЪ № 4. (экстрактъ)
Туалетная вода си сц ш ьн ан . RI 'Гуалетний уксусъ гип'ениче- 
Туалетвая вода Шнмръ. |j| ск5й и освежительный.
Т У Ш Ш Я  В О Д Ы  В Ы С Ш  А Г О  Ш И Т В А :
Пксора lipeuHH. б Шампака. й Кадзура. S Вш летъ де-Нармъ. 
ПукеИмиератрисъ. § Жокей клубъ. )> Оноповаксь ВЬлая риза.
гп i  Ш  К У Р В
п р и г о т о в л е н н а я  с ъ  р а з р 'Ь ш е н ш  О . - П е т е р -  
б у р г с к а г о  В р а ч е б н л г о  У п р ав л ен и я .
ДУХИСАМАГОВЫСШАГО КАЧЕСТВА:
б Ь .ш й  Гслш трш гь, Л а н д м ш ъ ,  Б Ъ л ан Сирень,  
Э с с ъ - Б у к р .  Э ссъ П ш е т ъ .
НЕ З Ш Ш Ш И  1Ж П >.
При п о н у п ^  требовать точность фирмы:
„ а -ш т о г г с ш  хииучвекля ш р ато р ш “.
К О Н Т О Р А  и О П Т О В Ы Й  С К Л А Д Ъ :
> Измай ловскШ проспектъ, 21, нъ С.-Петербург!, куда(
^ и просятъ адресовать требовашя. £
775 ¿То 6*ч> л _  *0^1^
¿05— 0 — 18
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
въ С.-Петербург^, Большая Морская, № 13.
Общество заключаешь;
Страховлшя ж изни
т. е. капиталовъ и доходовъ, на выгодпыхъ услсшякъ 
и съ учашемъ страхователей въ прпбыляхъ Общества;
Страхован!» отъ огни
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода;
Страхованш транспортовъ
р’Ьчпыхъ, сухопутныхъ и морскихъ.
Агентства Общества находится во вctxъ городахъ
Имиерм.
Въ Екатеринбург!; — Инспекторъ и агентъ П. Се- 
рафнмопичъ.
Брошюры по страхование жизни выдаются и вы­
сылаются по требовав ¡ю безилатно. 278-6-5
Складъ проволоки и проволочныхъ гвоздей Акцюнернаго Общества Б’ЬлорЬцкихъ заводовъ. Уктусская ул.
Тут'Ь-же находится въ продажЬ
O b C l K L  Т Д Е Н У Г Е Ь ^ Т Г Е э  на ком нее ¡и отъ В О -  
Г А У  и E t 0. 181 -1 -2— 11
ССУДНАЯ КАССА 
Товарищества А. А. Иеченкина и
Б Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А ,  
у в Ь д о м л я е т ъ ,  ч то  въ  в о с к р е с е н ь я  6  и 13 с е н т я б ­
р я  1887  г.,  с ъ  12 ч а с о в ъ  д н я ,  и м Ь е т ъ  б ы т ь  п р о ­
д а ж а  с ъ  а у к щ о н а  п р о с р о ч е н н ы х ъ  в е щ е й .
,№№ с с у д ъ ,  сум м а к о т о р ы х ъ  в ы ш е  с т а  р у б л е й :  
2 4 0 6 4 ,  2 4 2 3 6 ,  8 8 7 5 4 ,  3 4 0 1 5 ,  3 4 0 9 4 ,  3 4 0 9 8 ,  3 5 4 5 6 ,  
  3 5 4 9 4  и  3 5 6 9 2 . _ _ _ _ _ _ _ _ з п — 4 — i
СИТPOН АД Ъ  и ОРАНЖ АДЪ МОСКОВИТЪ
Ф А Б Р И К И
Р .  К Ё Л Е Р А  и  К Д  в ъ  М О С К В А
Концентрированные соки изъ лимоновъ и апсльсинопъ высокаго 
лостоннства, съ сохраноннымъ ароматомъ этнхъ фруктовъ; зам'Ьняетъ 
cutaie лимоны для чая, лимонадовъ, мороженого, желе, пунша, 
рыбвыхъ соусовъ и всякаго рода кушанья и доставляетъ этимь не- 
сомн'Ьнныя удобства при каждомъ хозяйств1!;, а для Сибири, Средне- 
аз’ытегсаго края, для лагерной жизни, для далекихъ морскихъ иуте- 
шесшй. къ иоходахъ, въ лазаретахъ, въ деревн’Ь и вообще вездЬ, 
гдЬ особенно ощущается недостатокъ въ лимонахъ, иредставляетъ 
сбою, можно сгс;>з ть, находку.
Позволяю себ'Ь сказать, что фруктовые соки, лимонный, апель­
синный и ананасный, такого высокаго достоинства какъ мои, нигде 
не приготовляются. Какъ но всякомъ новомъ д'ЬлЪ, практикою npi- 
обр4таются часто еще та к i я св1 ;д'Ь1Пя, какнхъ прежде не mit,лось; 
такъ случилось и со мной при моемъ производств1!; лимоннаго сока. 
Между гЬмъ какъ апельсинный сокъ, разъ онъ выжимался изъ хо- 
рошихъ и сн'Ьлыхъ анельсиновъ, всегда представлялъ и вь концен- 
трировапномъ видЪ одинаково вкусный и сохраняющейся д т  года ц 
бол'Ье нрепаратъ, лимонный сокъ представлялъ особый затруднешя н 
окязался особенно капризнымъ. Оказывается, что только лимоны, по­
лучаемые зд1;сь въ ма$ и притомъ только Мессинше, даютъ всегда 
равно xopoinin нрепаратъ. который и можно сохранять долгое время. 
Зная теперь на опыт!; въ чемъ д'Ьло, я заблаговременно принялъ 
в 1; м’Ьры къ тому чтобы обезпечить свое значительное производство 
лнмопнаго сока иотребнымъ количество« плодовъ этого сорта, и счи­
таю себя теперь вполнЬ гарантированнымъ отъ случаевъ неудоволь- 
CTBifl всл-!;дств1« происходящего съ течешемъ времени измЬнешя вку­
са лимоннаго сока.
ПРОДАЖА Б Ъ  ПРОВИНЦШ У ВОЬХЪ БОЛЬЕ ЗНА­
Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  ТОРГОВЦЕБЪ. 262— 6 - 1
А Г Е Н Т Ы
въ провинцш приглашаются на выгодиыхъ услов1яхъ 
для распространен ¡я банковыхъ дЬлъ. Письменно: С.-Пе- 
тербургъ, Heucrcifl, 80. Контора М. Канъ.
   304— 3 — 2
О б ъ я в л е ш е .
У л р а в л е ш е  Е к а те р и н б у р го -Т ю м е н с к о й  ж е л е з н о й  
доро! и  д о в о д и ть  до в с е о б щ его  свЪд'Ьшя, что, всл'Ьд- 
с г а е  пред писан  ¡я В р е м е в н а го  У правлен1я к а зе н н ы х ъ  
ж ел 'Ьзны хъ д о р о гъ ,  о тъ  2  а в г у с т а  1 8 8 7  года  за  №  
1 3 7 8 0 ,  ч у г у н ъ  не. в ъ  д Ъ л ' Ь  и  в ъ  л о м у  ( г р у п п а  3 2 ) ,  
о т п р а в л я е м ы й  полными ваго н ам и  въ 6 0 0  пудовъ  со 
ап. Тюмень или пристани Тура Екатеринбурго- 
Тюменской ж . дороги на ст. Пермь Уральской Гор­
нозаводской желгъзной дороги, съ  1 5  а в гу с т а  по 1 5  
о к тя б р я  1 8 8 7  г .  будетъ  т а к с и р о в а т ь с я  по х/ъь к о п .  
съ пуда и версты .
И с. об. н а ч ал ьн и к а  дороги  Марскш.
2 9 7 - 3 - 3
768 Нед'Ьля JSs 83.
1 ^ Ы ^ И  Ч У С О В О Й
(альбомъ В1, 3 5  пидовъ) ,|]
п р о даю тся  н а  ст. У р а л ь ск о й  жел. дороги „ В е р е п е “ . О бразц ы  м о ж - I
но вид'Ьть нъ м а га зи н а х ъ : Б л о хи н о й  въ Е к а т е р . и П етр о в ск о й  въ |
П е р м и . Ч)
Ц Ъиа А л ьб о м а . - - 1 5  р уб . []Г
Отд'Ьльнаго вида - - 7 5  коп. я
3 0 7 — 1 0 — 3  Ф о то гр аф ъ  Щеюлихинъ.
. ид?.. - згг-. ути-ДЕ* гага,
„СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ“,
с ъ  и о д р о б н ы м ъ  п л а н о м ъ  г о р о д а .
Йздаше редакцш „Екатеринбургской Недели“.
ЦЪНА 25 КОП.
П р о д а е т с я :  г . ь  к о н т о р ' Ь  р е д а к ш и ,  в ъ  В й Т р й В ’Ь  р е д а к ц ш  н а  в ы с т а в к а ,  в ъ  к н и ж н ы х ъ  м а г а з и н а х ъ :  Б л о х и ­
н о й  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ^  и  П е т р о в с к о й  в ъ  I I е р м и  и  в ъ  б а н к и р с к о й  к о н т о р гЬ  т о в а р и щ е с т в а  П е ч е н к и н а  и  К 0, 
в ъ  Е к а т е р и н б у р г ^ .
Дозволено цензурою. Екатерине. 2 2 - ю  августа 1 8 8 7  г. Типограф1я .Екатеринбургской Н едели“ . IloKpoucicin проснектъ, д. J& 20.
В  Ъ  А  П  Т  Е  К А  Р  С К  О М Ъ  М А Г А З И Н Е
С О К О Л О В О Й
полутень большой пмборъ заграничныхъ духовъ. Также по­
лучены и стеклянные мундштуки для куренья.
275-0-8
-х- «• -х- -к -х- »  *  -к" -:<•
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ
АКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ф а б р и к и  г н у т о й  м е б е л и
н
55 -
рекомеидуетъ мебель язь цъльно-гнутаго буковаго 
дерева, какъ-то: 
стулья, кресла, диваны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, датскую- мебель и проч. всевозможныхъ 
фасоноиъ сь плетеными и форнированными (аме- 
мй) сидЬшями, сиЬтлаго, ор'Ьховаго и 
чернаго цв'Ътовъ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и МАГАЗИИЪ 
въ Варшав%, ул. гр. Коцебу, долъ № 10.
ФАБРИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 
въ С.-ПетербургЪ, ул. МпхаПловскан, № 4. 
я МосквЪ, ул. Большая Лубянка, домъ Бауэра.
„ Нижегоиодской ярмаркЪ, подъ камспнымъ здашемъ 
театра, № 16 и 17.
Рисунки мебели и ирейсъ-куранты высылаются 
безилагно.
Фабричное клеймо: ^ (Й С 1Е С Н 0 \У В находится 
на всякой вещи.
Продажа во вс'Ьхъ городахъ Имнерш.
_________________________________________  ‘207-0-  20
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА сь 1-го сентября с. г.: двухъ этажный домъ сь надворными строешями, но Покровско­му проспекту, между улицами Тихвинской и Усолнцевской, 
за Л» 20. О'Зъ ускш яхъ  узнать нъ винномъ ногреб’Ь Черему- 
хина. О— 7
Продаются: мебель, швейная машинка, фись-гармошм и раз- 
“  ныл домаиппя вещи. Александронскш проси., домъ Ку­
рочкина, кн. Марскаго. - 282 -1 0 —8
Принимаю РЪЗЬБУ П Е Ч А Т Е Й  л исенозможныхъ штамновъ съ медалями для кожъ и м1 шковъ, ^также гравировку на зологЬ и серобр'Ь. Р1зчи:.ъ печатей ВИ/1ЕНСИ1Й,  д. Сканронскаго, противъ
театра. 293 — 10 — 9
знающая нервоначальн. грам. руссс. яз, и 
XI 301V Iа л / 1  у музыгс., желаетъ имЬть м'Ьсто гувернантки 
или бонны кь неболыпимъ д1!тямъ. Им'Ьетъ аттестатъ. Сог­
ласна въ отъ'ЬзДъ, Адресъ: С.-Иетерб. Старая Петербургская 
колонн, дача Федора Брауна. Каролин’Ь Федоровн.'Ь Каль- 
мейеръ. ¿92— 1 0 - 1 0
^
